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P R E S I O N E S 
ci azúcar a tres siete octavos, 
c no hubiéramos tenido duran-
Aoct meses mortales un gobierno 
j dos por medio, a estas horas 
ísUuación habría mejorado no-
^ c ^ C u U la tierra lo hace todo. 
Iy¡os convierte en millonanos 
¿0 el azúcar sube y no nos 
l a morir de hambre cuando el 
^car b&ja. , , 
Lo que en otros Paises.es obra 
, la tenacidad, la previsión y el 
^ a j o humanos aquí es labor de 
la madre tierra. 
Hace un ano nos amenazaba tor-
menta espantosa. Cerrados los ho-
fizontes. el porvenir de Cuba se 
presentaba terrible. De entonces 
La deuda interior se converti-
ría en exterior, en menos tiempo 
del que necesitan algunos paisa-
nos para enriquecerse. Con la des-
ventaja para Cuba de que tendría 
que pagar en su integridad con 
papel adquirido fuera sabe Dios a 
qué tipo. 
Esa es una opinión nuestra, ¿lo 
oyen ustedes? 
Equivocada o acertada, eso sí; 
pero ni más cubana ni menos cu-
bana que otra cualquiera que la 
contraríe. 
La solución más conveniente 
para Cuba será la más cubana, 
aunque nos venga de Madagascar 
o nos la traiga el Sebastocrator de 
la India. 
Esa es otra opinión. Pero si 
Traté l a Cámara Exhumación de ios Del Problema 
ca nos preocupamos tanto en sa. , 
lirdel hoyo en que yacíamos hun- 'Por ella nos van a excomulgar, la 
¿dos como en recitar el Corán. Y, | retiramos en el acto, 
sin er 
embargo, hoy miramos al pa-1 Que nosotros, al revés de Des-
sa(]0> pensamos en el futuro, y aun- I Paigne, estamos dispuestos a dar-
Julio 26 de 1922. 
Sr. Dr. D. José Ignacio Rivero, 
Presente. 
Mi querido amigo: 
Ue en los bolsillos no tenemos un i16 la razón a todo aquel que nos la 
Jeal, discurrimos sabiamente que^P1^-
aquí no ha pasado n îda. 
Es la tierra; la tierra cubana. 
¿Por qué nuestro^ hombres no es-
tarán hechos de tierra? Quizás 
pios temió verlos, a la primera 
Hoviznita, convertidos en fango. 
Por fortuna, parece que en el 
1 , . 1 U Agradezco con toda mi alma la 
nuevo gobierno, aunque los nay ¡ generosa in tención que inspira la car-
modelados con blanda arcilla, hay 
otros tallados en granito, como 
Despaigne. 
Este excelente funcionario ha 
tenido el valor de exponer su pen-
samiento acerca de la crisis y de la 
manera de conjurarla. 
Valor admirable en un país don-
de los gobf #cantes jamás opinan 
sobre nada, quizás porque no sa-
ben de nada. 
En la tierra del pudiera ser. 
ta que publica hoy el DIARIO en la 
edición de la tarde, firmada por "Un 
españo l " ; pero al mismo tiempo me 
con t r a r í an algunos de los exagerados 
conceptos que en ella se emiten y 
que estimo como manifestaciones de 
la bondad de quien los redac tó . 
Yo no creo haber hecho otra co-
sa como esRAñol, que cumplir los de-
beres que me impone el patriotismo, 
y eso, que no puede tomarse por ex-
cepcional en n ingún sentido, lo ha-
llo sobradamente recompensado con 
la condecoración que me acaba de 
conceder el gobierno de mi país . 
Amar a la Patria y servirla es lo 
menos que puede hacer un ciudada-
no que se estima digno de merecer 
i i i i x. J* l tal t í tu lo , y nada más que eso es lo 
es probable, hay que estudiarlo, que he h ^ 0 j hago y seguiré hacien 
do mientras aliente mi espír i tu . 
E s p a ñ a no me debe nada; soy yo 
quien se lo debe todo, porque en ella 
vine a la vida. Menos aun me debe 
la colonia española de Cuba, que no-
blemente, con h ida lgu ía j a m á s bas-
tante agradecida por mí, me ha hon-
rado siempre. 
Me congratula el juicio que me-
rezco a " U n español" , lo estimo co-
mo una manifes tac ión excesiva de j 
apasionada s impat ía a mi persona;] 
que la opinión del mtegernmo se-, pero me ha de permit i r que rechace, 
cretario es contraria en lo absoluto 1 ™ ^ ° i° ^ P ^ 0 1 1 6 ?n s? ^ f ' ' 
aunque el DIARIO, según el t í tu lo 
que puso a ésta, lo considere "de I 
justicia". 
Estoy sobradamente pagado. No 
aspiraba a nada, y lo que se me ha 
Esto de mezclar el cubanismo y concedido lo acepto, no por merecer-1 
i • i . , , ^ i lo, sino por venir del gobierno de1 
el anticubamsmo hasta en las cues- j mi Patri'a y por haberlo solicitado l a ' 
tiones aquellas en que no deben inr ! colonia española de mi Cienfuegos. 
i • , i i r • i i Ruego, pues, que no se tome en 
«rvemr mas que el lápiz y el papel! consideración la excitación hecha por 
y las razones de matemática es un ' "Un españo1" . 7 Para se conozca 
este sincero deseo te ruego la publi-
caclón de estas líneas-
Gracias por ello, como también 
por las muy lisonjeras palabras que 
me consagra el DIARIO en la edición 
matutina, y manda en todo lo que 
gustes a t u devoto amigo y entusias-
ta admirador. 
me gusta en principio, s í s í , pero 
no no, presentarse al público y 
decirle: a q u í lo que pasa es esto 
y esto no se arregla sino con esto 
otro, es d a r , ciertamente, una 
prueba de entereza moral, de v?> 
lor c ív ico y de dotes de gobierno, 
mucho m á s grandes si se considera 
a lo que ha dado en llamarse fór-
mula cubana para solucionar e 
problema de la deuda. 
vicio nuestro incurable. 
Entre una solución llamada cu-
bana, que nada le soluciona a 
tuba y otra llamada extranjera 
ê se lo soluciona todo, nos pare-
ce que la cubana será la extranje-
ra. y vice-versa, a pesar de los 
^mbres. . La carta lo dice todo, menos 
ti empréstito interior de Cuba, lo que su innata modestia le veda 
'cria admirable si Cuba en su inte- j decir. 
rior no anduviese en paños meno- j Pero eso quizás lo digamos nos-
re8' otros otro día. 
.Juan G. Pumariega. 
RESUMEN D E 
U H U E L G A 
ñ í í í , AI ,A L A »IAQU1NARIA 
CAmLx DISTRIBUCION D E L 
^RBON POR E L GOBIERNO 
^SHINGTON. Julio 27 
raí p a r l e t a d a la maquinaria fede-
d e i a j . a e l control por emergencia 
^ b r ^ - bución del carbón con el. 
dente ÍT !*nto hecho Por el Presi-j 
trai de T f i n s de u n a c o m í s i ó n c e n - ' 
6obiernn +efes del Departamento el I 
log J e n í a hoy fijas lao miradas! 
^ o o p e r ^ r í 8 ^ 0 3 Para la necesaria1 
H ¿royecto a fIn de poncr en vigor| 
í ien te l etarío Hoover, inmediata-i 
hado n,0Spués de haber ?ido nom-| 
:!oblerno ente de la comisión delj 
íel EstariSUPlÍCÓ a los gobernadores; 
ftece8ariag qUe constituyesen las! 
*Urai' la Organizaciones para ase-j 
periaanen..equitativa dis t r ibución y 
terbóa ha-a de Pecios justos del | 
^TA Q T * * - 61 Plan del gobierno. | 
¡?.ir la ^ ^ c i ó n , dijo, debía asu-¡ 
^striwT p0nsabilidad de toda la 
!e cada dentro de los l ímites! 
^ r i l e i ' exceptuanao los fe-1 
itchCnSl?° «einpo el Comisionado! 
ru entre rJ^00"113^ del Comer-
S ío Para Estados ha sido soli-
fc!!8 reeuiart,vLUe 103 varios organis-l 
on Sü cooi0res transporte pres-
S6racC S f ^ 0 " Para facilitar la i 
C Para los LírdenflS de PrÍ0Í 
Mi, 
7 artícu?'e^barques de car 
1US üe primera necesi entra 
(í> asa 
8 el gobierno preparaba 
a la Pág. QUINTA) 
ESTA ENFERMO 
EL PRESIDENTE 
0 B R E G 0 N 
MEJICO, Julio 26. 
(Por The Associated Press.) 
Aunque los médicos que atienden 
al Presidente Obregón describen su 
enfermedad como una indisposición 
bronquial l i jera, en algunos círcu-
los corren rumores alarmantes so-
bre la condición del Presidente. 
Estos rumores parecen fundarse 
en el hecho, de que el General 
Obregón ha venido guardando ca-
ma durante los nueve úl t imos me-
ses. 
Informes obtenidos en el Palacio 
de Cliapultepec, decían que el Pre-
sidente iba mejorando continua-
mente del agudo ataque de bronqui-
tis, pero que, siguiendo las instruc-
ciones de los médicos, no sale has-
ta que hayan pasado tocias los sín-
tomas del malestar. 
E l Secretario de Gobernación, Ge 
neral Calles, dijo que la enferme-
dad del Presidente no era seria pe-
ro que no podía asistir a sus de-
beres oficiales, ya que su estado ne-
cesitaba de un completo descanso. 
E l doctor Osornio, médico que 
amiputó el brazo del Presidente 
Obregón, después de la batalla de 
Celaya, y que desde entonces vie-
ne cuidándole , negó enfá t icamente 
que la antigua herida de su brazo 
le causara malestar. 
Otras persianas que tratan de cer-
ca al Presidente, t ambién decían 
que su estado no era alrmante, pe-
ro apesar de estas seguridades, per-
s is t ían los rumores callejeros de 
la salud del Presidente dista mucho 
de ser robusta. 
británica de l a 
cuestión rusa 
Las únicas esperanzas para 
restaurar la industria rusa 
son los mismos que la fun-
daron y engrandecieron. 
LONDRES, Julio 2 6. 
j 
Por The Associated Press." 
| Sir Phi l l ip Lloyd Greame, Jefe 
i de la Delegación Br i tán ica en 
! la conferencia de La Haya, jus-
tificó hoy ante la Cámara de 
' los Comunes, el procediní ien-
i to de dicha conferencia, expresando 
¡ la opinión, de que se había dado, un 
gran paso hacia adelante en el 
arreglo de la cuest ión con Rusia. 
Dijo que el paso f inal dependía 
del gobierno ruso. 
Negó que en la conferencia se 
procediera obligado por los demás 
y declaró que la única esperanza 
para restaurar la industria rusa, 
consist ía en volver a interesar en la 
misma al mayor n ú m e r o posible de 
aquellos que la fundaron y engran-
decieron. 
Cont inuó diciendo Sr. Philip,: "La 
conferencia de La Haya ha t ra ído 
al gobierno ruso frente por frente 
con actualidades como no hab ía 
pasado antes, ha enseñado a Rusia 
la disposición de los demás países , 
de cooperar con ella d e m o s t r á n d o -
le al mismo tiempo el carác te r ine-
vitable de las fuerzas económicas 
que gobiernan toda cooperación. 
E l debate se extendió nasta una 
discusión general de la política ha-
cia Rusia, y uno de los miembros la-
boristas a t r i buyó la mayor ía de las 
dificultades de Rusia, al bloqueo 
por parte de Europa y a la acti tud 
mantenida hacia Rusia después de 
la guerra. 
Abogó porque Inglaterra recono-
ciera formalmente al gobierno del 
Soviet. Le contes tó el primee M i -
nistro Lloyd George, diciéndole que 
este paso no so lven ta r ía ninguna 
dificultad. 
"Se puede enviar a Moscou el 
Embajador m á s eminente" dijo 
"Que no ha de seguirle n i un solo 
comerciante o banquero, mientras 
Rusia no cumpla las condiciones 
necesarias. E l proceder de otro mo-
do tan solo serv i r ía para despistar 
a Rusia e inducir la a adoptar una 
polít ica de espera, con la esperanza 
de poder obtener lo que se desea, 
sin llenar los requisitos necesarios" 
A l a r g ü i r que no dos sino qui-
za ni una docena de conferencias, 
bas t a r í an para solventar el proble-
ma, declaró el Primer Ministro que 
la mayor ventaja de las conferen-
cias de Génova y la Haya había si-
do, el educar a Rusia hacia un en-
tendimiento justo de las realida-
des. 
Mr. L loyd George apoyó en gene-
ral la posición tomada por Sir Phi-
lip Lloyd Greame. Insis t ió , en que 
la iniciativa estaba del lado de Ru-
sia y no de los aliados y que si no 
se hacía muy pronto algo, Rusia 
se ver ía reducida a condiciones p r i -
mitivas. 
Ha sufrido tanto de guerra, re-
voluciones y hambre que es Impo-
sible una r e s t au rac ión sin invocar 
la ayuda de los cerebros de la vo-
luntad y del comercio de Octiden-
te. 
Dijo que no aceptaba el punto de 
vista, de que las cosas estaban em-
peorando en Europa, pero que al 
mismo tiempo el comercio del mun-
do era i n t e rdepend íen t e , y el he-
cho de que las fuertes riquezas de 
Rusia habían sido inaccesibles, no 
dejaba de ser una pérd ida para la 
civilización. 
Añad ió que estaba convencido 
que la única salvación de Rusia, 
consis t ía en volver a animar a 
aquellos , que antes de la guerra 
m á s habían comerciado con ella. 
N i puede esperarse el reconoci-
miento del gobierno del Soviet n i 
ayuda por parte de banqueros y co-
i merciantes mientras Rusia no dé 
las ga ran t í a s necesarias de que la 
propiedad privada era algo sagra-
do y que debía ser protegido, pero 
que cuando Rusia diese evidencias 
de estar dispuesta a cumplir leal-
mente con. sus compromisos, enton-
ces, dijo el primer Ministro, no ha-
br ía duda por parte del Gobierno 
inglés en su modo de proceder. 
restos del general 
Juan Bruno Zayas 
Una vibrante y patrióti-
ca alocución del Al-
calde de Quivicán. 
La exhumación y la inaugura-
ción del monumento se 
efectuará el día 29 del 
actual. 
de España en 
M a r r u e c o s 
El nuevo comisario general 
Burguete y el aspecto que 
toman las cosas en Tetuán 
y en Mejilla, 
LOS PAGOS DE JULIO 
A f in de facil i tar los pagos del 
presente mes de Julio, que se real i -
z a r á n por los Bancos del Clearing 
House, el Secretario de Hac ienda h a 
hecho la siguiente d is t r ibución: Es-
tado y Gobernación. Pedro Gómez 
Mena. Justicia. Canadian Bank. 
Hacienda. Cheque^ de las Zonas 
Fiscales, Maestros y Poder. 
Ins t rucción Públ ica . American 
Foreign Bank. 
Judicial. National City Bank. 
Obras Públ icas . Banco del Comer-
cio. 
So.nidad y Beneficencia. Banco de 
Nova Scotia. 
Presidencia y Secre tar ía de A g r i -
cultura. N. Gelats. 
Guerra y Marina. Banco del Ca-
n a d á . 
Congreso. Pagadores de l a Cáma-
ra y del Sonado. 
LA POLITICA POLACA 
i VARSOVIA, Julio 2. 
' La. Dicta rechazó hoy un voto de 
, falta de confianza en el Presidente 
' pi lsudski . que fué pedido en una 
moción presentada por la derecha. 
El voto fué de 205 a favor del 
1 Presidente contra 187. 
E l Alcalde Municipal Quivi-
cán h<a dirigido la siguiente alocu-
ción a los habitantes de aquel tér -
mino: 
Concdudadano": 
El día 29 del actual serán exhu-
mados en el Cementerio de esta po-
blación, los restos del glorioso ada-
lid de nuestra guerra emancipado-
ra general Juan Bruno Zayas y de 
sus ayudantes ios heróicos capita-
nes José de J . Planas y Teodoro 
Pe rp iñán , cuyos despojos venera-
bles, h is tór icas reliquias de un pa-
sado que simboliza la grandeza y 
dignidad del alma cubana, después 
de recibir loa honores que la admi-
ración, la gr.V-itud y el alto sentido 
patr iót ico del pueblo cubano h a b r á 
de tributarles, serán trasladados a l 
Cementerio de Colón, en la Habana, 
para que reposen en el pan teón de 
los familiares del General Juan 
Bruno Zayas, hasta que, como su-
premo homenaje a las excelsas v i r -
tudes ciudadanas de tan preclaros 
patriotas, sean depositados definiti-
vamente en el grandioso mausoleo 
que Cuba agradecida er ig i rá en no 
lejano día a sus hijos nobles y ab-
negados que hallaron el mart i r io en 
los campos de lucha por la indepen-
dencia patria. 
También para ese dia y como con-
traste del destino que al t ravés de 
los años muestra providencialmente 
la consagración del derecho y la jus-
ticia de una causa, para ejemplari-
dad de los hombres y los pueblos, ha 
sido seña lado el acto de descubrir 
el monumento erigido al General 
Juan Bruno Zayas, en el parque que 
lleva su nombre en esta población 
y que se levanta majestuoso y se-
vero en el mismo lugar en que fue-
ra expuesto el cadáver del procer 
Ilustre a los pocos instantes de ha-
ber sido inmolado en la acción de 
guerra de la finca "La Jaima", en 
las cercanías de este pueblo. 
No creo necesario que yo os ex-
prese la alta significación pa t r ió t i -
ca y la grande trascendencia moral 
que tienen los actos que van a rea-
lizarse así como tampoco, que sea 
menester el acicate de un elógio 
pós tmno del i lustre general Juan 
Bruno Zayas, para hacer vibrar en 
vuestras almas ese sentimiento de 
acendrado patriotismo, que siempre, 
en todos los instantes de vuestra v i -
da, habéis demostrado expontánea-
mente a l conjuro de los dictados de 
vuestra voluntad de hombres libres; 
para obtener una más eficaz coope-
ración a la severa majestad del ho-
menaje que h a b r á de tributarse. 
No. Vosotros y con vosotros to-
dos los cubanos sabéis perfectamen-
te que todos loa pueblos libres de la 
tierra, son tanto más grandes y po-
derosos, cuanto m á s intenso es el 
Sentimiento nacionalista que los 
arrastra a sentir una verdadera de-
voción por sus tradiciones liberta-
rlas-y a practicar un culto verdade-
ro a la memoria de los grandes que, 
con decisión y nobleza, sacrificaron 
todo aquello que nos es m á s caro en 
la vida, en aras del sagrado ideal 
de l ibertad, y es claro, que en este 
caso, no hab r í an de necesitar exhor-
tación alguna quienes como voso-
tros, por razones especial ís imas, co-
nocéis en todos sus detalles la b r i -
llante actuación guerrera de uno 
de los más jóvenes y valientes ge-
nerales do la revolución, redentora, 
t i t án espartano, moldeado espiri-
tualmente en la escuela del sacrifi-
cio y la abnegación, que es en la 
que justamente se consagran las 
más grandes virtudes humanas; el 
cual, abandonando las ventajas que 
le ofrecía su prominente posición 
social, se lanzó al campo de la revo-
lución y en los instantes supremos 
en que se jugaba el destino futuro 
de Cuba libre, esclavo de su idea, 
azotó denodadamente la t i r an í a pre-
cisamente en el más formidable de 
todos sus baluartes, fundando con 
su espada y con su sangre esta pa-
tr ia l ibre que, por deber, por honor 
y por decoro, debemos legar libre y 
soberana a nuestros hijos, pues ese 
y no otro es el sagrado compromiso 
que tienen contra ído con las nacio-
nes del mundo civilizado y ante la 
historia, todos los ciudadanos cuba-
nos de la generación presente. 
Por tanto: esta Alcaldía, cons-
ciente del Bentimiento pat r ió t ico 
que en todos los momentos ha ani-
mado a los vecinos de este té rmino 
municipal ; convencida plenamente 
de que llegado el momento, fieles a 
la t rad ic ión , no queda rá un solo 
ciudadano de este té rmino que no se 
apreste a cumplir con sus deberes 
cívicos y pa t r ió t icos ; hace público 
que el referido día 29 del actual a 
las ocho de la m a ñ a n a se l levará a 
cabo la exhumación de los restos y 
homenajes antes descritos e invita 
por este medio al Comercio, la I n -
dustria, Corporaciones Económicas , 
Instituciones de todos los matices y 
finalmente, a todas las clases de es-
da sociedad, para que presten su de-
cidida cooperación al mayor esplen-
dor y majestad de estas ceremonias, 
teniendo de antemano la seguridad 
de que toc'.os, sin excepción, hab rán 
de responder con creces en da medi-
da de sus fuerzas a la mayor solem-
nidad, brillantez y munificencia de 
estos actos que son, por su índole, 
lo» más trascendentales que pueden 
De nuevo hemos de llamar la 
atención sobre la importancia que 
dan en el extranjero a la insurrec-
ción del Raisuli, basada m á s que 
nada, según ya tuvimos ocasión de 
decir, en su carác te r de secuestra-
dor o bandido internacional, desde 
el año de 1904, cuando John Hay, 
Secretario de Estado de Roosevelt 
m a n d ó aquel tan conocido telegrama 
y ocho cruceros a Tánger , con la si-
guiente orden, "que se entregue a 
Perdicaris vivo o a Raisuli muer-
to". 
Parece increíble, pero esas pala-
bras de aspecto sentencioso y de fá-
cil recuerdo, han influido conside-
rablemente en los Estados Unidos, 
y el "Herald" , de Nueva York, del 
día 21 del corriente, se ocupa de la 
insurrección del antiguo señor de 
Tazarut tanto como los españoles, 
y dice el per iódico: "Todavía está 
el Raisuli, aunque derrotado y fu-
gitivo, ocul tándose en las montañas 
de Te tuán . E l campo actual de ope-
raciones, o si se quiere llamarlo me-
jor, de escondite, del Raisuli y al-
gunos jefes que le acompañan , ami-
gos suyos, está a cien millas de 
Tánger . Desde que ha cumplido se-
senta años y ha aumentado de volu-
men enormemente, ya no es el hom-
bre ági l en la luch^ y dispuesto a 
moverse con gran velocidad, y por 
tanto a escapar por entre los veri-
cuetos de las m o n t a ñ a s " . 
Añade el periódico norteamerica-
no: "Desde que fué expulsado hace 
dos meses de Tazarut, situado a se-
senta millas del Sur de Tánger y se 
llevó consigo su h a r é n y las tropas 
de su barca, que no llegaban a cua-
tro m i l soldados, puede decirse que 
está en verdadera huida por las 
mon tañas , y sin embargo, hasta él 
llegan con frecuencia los cañonazos 
y las granadas de la a r t i l l e r ía y los 
aviones españoles" . 
Esa huida de Tazarut, a cuya ve-
ra se encuentra una de las ciudades 
santas de las de la zona de Te tuán , 
ha echado sobre el Raisuli . casi 
la maldic ión de los moros; ha habi-
do que abandonar la tumba de Ab-
soiam Raisuli , uno de los anteceso-
res del bandido secuestrador, y pa-
tr iarca, muy venerado por los maho-
metanos; así es que ante los ojos 
del pueblo rifeño ya ha perdido el 
Raisuli toda la resistencia que le 
prestaba el recuerdo de ese Morabi-
to para oponerla a las tropas cristia-
nas, y no sabe nunca en dónde dor-
mi r ni en dónde detenerse por te-
mor a ser apresado". 
Y a nosotros se nos ocurre ahora 
la siguiente cons iderac ión: Si al 
principio y antes de tomar Taza-
rut , esos periódicos ingleses y nor-
teamericanos hablaban de la guerra 
actual de Te tuán y de Meli l la con 
cierta socar roner ía , después de ha-' 
ber vencido totalmente al Raisuli, 
ya no tienen más que palabras hala-
güeñas para España , y és ta es muy 
humana consecuencia del t r iunfo ; 
por eso no nos ex t r añó leer en los 
telegramas de ayer y de hoy que el 
Raisuli es tá dispuesto a tratar con 
las autoridades españolas , y sobre 
todo, con el Al to Comisario, Ge-
neral Burguete, para entregarse. 
Nosotros ni tenemos la responsa-
bil idad del General Burguete, n i va-
mos a dar consejos a nadie; pero 
entendemos que la única manera 
de tratar con el Raisuli , lo mismo 
que con Abd-el-Krim, es de ponerlos 
a buen recaudo. Todo lo que sea de-
jarlos en libertad, es preparar una 
nueva insur recc ión para el día de 
m a ñ a n a . 
Esperamos pues, que el General 
Burguete, con la energ ía que le ca-
racteriza, y al mismo tiempo ha-
ciendo uso de las medidas de con-
vicción que están siempre a disposi-
ción de un General en jefe, pueda 
apoderarse del Raisuli e impedir 
que vuelva a sublevarse n i hacer ar-
mas contra España . 
Respecto a Abd-el-Krim, hizo es-
te ambicioso lo que muchos jefes 
mar roqu íe s , desde el Mokr i al Mi-
zián; todos los tres soñaron .con el 
establecimiento del antiguo impe-
rio de Marruecos y hasta quizás con 
la invasión de E s p a ñ a ; se han des-
vanecido sus ambiciosos sueños , y 
eso que Abd-el-Krim, quizás por ha-
ber vivido en España , pensó que pu 
diera mandar embajadas, como lo 
ha hecho, a diversas naciones, para 
hacer creer que realmente había 
vencido a España , o estaba cerca de 
hacerlo. 
No nos ex t r aña r í a por tanto, que 
se llegase, como se anuncia, en un 
breve plazo a concertar la sumisión, 
tanto del Raisuli como de Abd-el-
K r i m , porque realmente, insistiendo 
sobre este ú l t imo, ha debido ser la 
batalla de Marnisa, en que fué de-
rrotado por la harca que creyó ser 
amiga, toda vez que ha perdido se-
senta muertos y ciento cincuenta 
heridos, además de los cañones y 
ametralladoras que le a r r e b a t ó esa 
harca, lo que le decida a tratar de 
dicha sumis ión. 
La razón que se da para que se 
sometan al General Burguete, tanto 
el Raisuli como Abd-el-Krim, y no 
lo hayan hecho al General Beren-
guer, es según un telegrama del día 
25, que el primero les inspira una 
completa confianza, cosa que no 
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C X C V l l 
L a situación política en Italia 
Cuando leíamoa hace tre& o cua- guo Ministro de Hacienda, hubiera 
tro días que el Rey Vlctoi Manuel, sido de Justicia. Decíamos nosotros 
I I I , l lamó a los hombres i m p o r t a n - í e n su día que el Gabinete de Fac-
tes de los partidos polí t icos para ta era de t rans ic ión , y en efecto 
encargarles de formar un Ministe- no ha estado en el poder más que 
rio que reemplazase al de Facta,| cuatro meses, y todo lo que hizo 
diciendo luego el Rey, a Orlando, ] de importancia en su breve existen-
que tenía la seguridad de que é l ' c i a fué representar a I ta l ia en la 
formar ía un buen Gobierno, pusi- Conferencia de Génova, (en el exte-
mos en duda esa frase del Rey, por r i o r ) , cosa que no significa mucho, 
las razones siguientes: Primera, por-¡y contrabalancear en el interior las 
que la discreción propia de los mo-| discordias y discusiones entre so-
narcas constitucionales le vedaba j cialistas o comunistas, y .'os fascisti. 
al Rey de I ta l ia hacer esa manifes-j Lo que agrava más todavía la si-
tación. cuando había t a m b i é n otrosí tuac ión , es que los fascisti atacaron 
hombres políticos de grandes mér i - j l a casa del Diputado católico Guido 
tos a quienes había llamado para : Mig l io l i , en Cremona, precipitando 
formar Ministerio, y segundo y prin- ;así el disgusto del partido católico 
cipalmente, porque se necesita un contra ellos; es cierto que el Dipu-
hombre de energía extraordinaria tado Mig l io l i se llama así mismo 
y que al mismo tiempo la haya de- í "comunüsta cristiano", y por este 
mostrado en Gabinetes anteriores, nombre era por lo que loe fascisti 
para poder hacer entrar en razón a lo atacaban constantemente, toda, 
los fascisti que han tomado un auge vez que los comunistas son los ene-
considerable en la pol í t ica i tal iana; migos natos de los fascisti. 
y aunque nosotros tenemos una gran Ahora bien, el Partido Católico 
admirac ión por Orlando, por haber Popular y su ' Comité ejecutivo se 
sido el jefe del Ministerio que ter- r eun ió el día 19 por la noche del 
minó la guerra, y porque a d e m á s mismo día que p resen tó la dimisión 
es un abogado mer i t í s imo y un con- De Facta y adoptó la siguiente re-
ferencista extraordinario, no es, sin solución que tiene relación con la 
embargo, el hombre de una ducti l i - presente crisis. E l acuerdo dice as í : 
dad suficiente, como se demos t ró "Que es un deber esencial de los 
cuando la cuest ión de Fiume, para grupos democrát icos popular y re-
poder enlazar voluntades de gentes formista, del Parlamento, cooperar 
que mi l i t an a grandes distancias en , para restablecer el respeto a la ley. 
el campo de la polít ica. | la t ranquil idad de ánimo y la auto-
Así es que no hemos sufrido de- ridad del Gobierno, en toda Italia, 
cepción ninguna al leer que Orlan- Sin esa paz domést ica no puede ha-
do dijo al Rey de I t a l i a que desis- ber ni reconstrucción financiera, n i 
tía de formar Gabinete, y es que, i económica, n i una política exterior 
y nosotros decíamos aqu í a l subir,1 que pueda mejorar la posición de 
Pacta al poder, que lo hizo por- j I t a l i a . " 
que t rans ig ió con el partido cató-i Añad ió el Partido Católico "que 
lico, llevando éste nada menos que! ni la par t ic ipación de la extrema iz-
ocho Ministros al Gabinete, y no su-jquierda, ni de la extrema derecha 
bió entonces Giol i t t i . porque era de los partidos políticos puede me-
irreconciliable ese partido católico, 
cuyo jefe es Don Sturzo, con las ten' 
dencias antipapales de Gio l i t t i . 
A ésta se agrega ahora una nue-
va dificultad, y es que Mussolini, 
que es Diputado en la actualidad, 
y jefe de los fascisti, hab ía mani-
jorar la s i tuación del Gabmete fu-
turo ; y ni los elementos reacciona-
rios por excelencia , ni de los de 
constanx subvers ión deben ser ad-
mitidos en el nuevo Gobierno". 
Esa resolución fué redactada i/or 
el Reverendo Don Luig i Sturzo el 
festado el día 19 del corriente en' sacerdote jefe del partido católico, 
la Cámara de Diputados de I ta l ia , i que indica el gran poder que tiene 
en las filas del partido católico y 
recuerda el veto que ya impuso a 
Giol i t t i cuando De Factu en t ró de 
Marzo 
lo siguiente: 
Pronto tienen que decidir los 
fascisti si van a continuar la lucha 
en el campo legal, o levantando la Presidente del Consejo, eii 
bandera de la insurrección. En e l | ú l t i m o . 
ú l t imo caso no hay necosidad algu Sólo nos queda decir que cuando 
na de que haya fascisti en la Cá- !Presen tó su renuncia De FacLa, en 
m a r á de Diputados." ¡ lugar de haber aconsejado métodos 
"Yo quiero decir solemnemente,hei?plados' dada la s i tuación de los 
y con énfasis, que n i n g ú n Gabinete!^111?103 ^ J t a } ^ Por el contrario, 
podrá gobernar a I ta l ia , si en su decía ^ había ^ valorse de to-
programa existe el uso de las ame- i dos,]os, m£dlos para que se respeta-
tralladoras contra los fascisti. Nos- s l ia ley: nlnSun País civilizado, 
otros tenemos fuerza disciplinada y ¡añadía , podía tolerar la s i tuación 
bien organizada, y .actuaremos con 
la mayor violencia contra cualquier 
Intento que tienda a oprimirnos." 
A l in ter rumpir los gritos, el fac-
cioso discurso de Mussolini, esperó 
éste a que disminuyese el ruido, y 
dec la ró : "a cualquier reacción con-
testaremos nosotros con la insu-
r recc ión ." 
Estas palabras pronunciadas por 
un hombre que está acostumbrado a 
poner en prác t ica sus amenazas, 
produjeron una gran impres ión en 
la C á m a r a de Diputados, y ensegui-! 
da añad ió Mussolino: "yo prefiero,! n n i c r A n r ITM 
sin embargo, una lucha legal, por 
razones nacionales y humanitarias, 
pero me creo obligado a decir lo 
que acabo de manifestar para que 
se tenga presente en cualquier even-
to, y pueda pesar en la solución de 
la presente crisis minis ter ia l ," 
En general se considera en I ta l ia , 
en los Círculos polí t icos, que esa 
predicción de Mussolino no es tá jus-
tificada, sobre todo por aquél los 
que creían que el Gabinete iba a 
de I ta l ia , entre los partidos extre-
mos, comunistas y fascisti. 
En el extranjero se croe que el 
discurso del Diputado Benito Musso-
l i n i , el jefe de los fascisti, a que 
antes hemos aludido, tiene gran im-
1 portancia, porque parece increíble el 
ascendiente que ha tomado Musso-
l i n i en Ital ia, precisamente, por com-
batir las tendencias comunistas, y 
no hay quien se pueda poner en 
frente de él, si fuese necesario, m á s 
que Don Luig i Sturzo. 
TIBUROIO CASTAÑEDA. 
LOCO PELIGROSO 
UN LOCO ATRINCHERADO EN SU 
CASA SE D E F I E N D E A TIROS 
CONTRA LOS QUE PROCURAN 
PRENDERLO 
HINTON, W. Va., ju l io 27. 
Después de 13 días de resistencia 
eficaz John Fredeking, loco que ya 
ha dado muerte a un hombre todavía 
ser presidido por Orlando, cuyo pro- j continuaba disparando contratos sol-
grama era el pacificar a I ta l ia sin | dados de cabal ler ía del Estado desde 
violentas represiones, es decir, que ¡ su caSa acribillada a balazos. Las au-
se creía que Orlando hubiera sido t-oridades proyectaban hoy empren-
un Presidente de un Gabienete de der un ataque determinado a la casa, 
menoB importancia, como el de Bo-i y esperaban poner f in a esta escena 
noml o el de Facta, aunque algo1 extraordinaria. 
más fuerte por el prestigio de laj Asombrados de la incansable ener-
pereonalidad de Orlando. | gía de Fredeking. ouien además i -
Do que ha sucedido en I ta l ia , ¡ matar a uno ha herido a cuatro born-
es que no hay más remedio que con-¡bres "^s , los que han pueátu , ,.o 
tar en el nuevo Gabinete, con e l | a s u casa abandonaron toda esperan 
apoyo de los católicos que represen-
ta el grupo más homogéneo y fuer-
te de la Cámara , y que lo consti 
tuyen 106 Diputados. Sin embargo, 
el partido católico, n i por su tradi-
ción religiosa, ni por la polí t ica 
templada y de contempor izac ión que 
ha llevado hasta ahora, opuesta en 
el fondo a log comunistas y a loe 
fascisti, por temor a mayores con-
mociones, se vé perplejo, en la for-
mación del nuevo Gabinete. 
Realmente la crisis del Gobierno 
de Facta planteada el d ía 19, fué 
producida por la justificada preci-
pi tación del partido católico, por-
que aun teniendo, como hemos di-
cho, ocho Ministros en el Gabinete 
se colocó en frente del Gobierno, de-
bido a las tendencias poco favora-
bles al partido católico que demos-
traba de Facta, el Presidente que, 
como ya dijimos en su día, fué un 
lugar-teniente de Gio l i t t i , y jefe de 
ese Gabinete intermedio en que era 
preciso tener la influencia catól ica 
y la de Gio l i t t i . 
Añádase a esa disensión del par-
tido católico respecto del Gabinete, 
el que los socialistas, los comunis-
za de rendirlo por hambre. Su pro-
visión de pertrechos parecía inago-
table. 
Largos períodos de tranquil idad hi-
cieron creer a la policía que se había 
agotado dicha provis ión; pero cada 
nueva tentativa par derribr la puerta 
o entrar trepando por la ventana era 
acogida con una descarga desde el 
interior. 
Fredeking, s e g ú n su padre ha es-
tado trastornado durante 15 años. 
Su estado empeoró hace 13 días 
cuando expulsó violentamente a su 
familia de la caea. Cuando Lou Matty, 
agente prohibicionista, t r a tó de en-
trar fué herido de muerte fallecien-
do poco después. Posteriormente es-
tando la casa rodeada, Ea r l Hope. 
obtuvo acceso a ella, y t ambién fué 
herido. Su estado es crítico. Dos mas 
han recibido heridas de baia. 
Anoche se a r ro jó üilá bomba d" 
mas v i interior de la cza.i, ; ero Fre-
-leking se presento en ol.ro cuarto 
y 3&capó ileso. 
C H I R I G O T A S 
Según dicen los per iódicos. 
(Pasa a la pág. QUINTA) 
registrar los anales his tór icos de los 
pueblos modernos. 
Casa Consistorial de Quivicán, Ju-
lio 22 de 1922. 
(Fdo.) Federico Toldrá . 
Alcalde Municipal. 
tas y los fascisti, votaron contra 
el Gabinete, cuando nadie pensaba van a poner un impuesto 
que había necesidad de acudir a la sobre otro impuesto, que es cosa 
Corona para solucionar la crisis., despampanante. El proyecto 
Los nombres de Enrique de Nicolases contra la Lo te r í a 
Presidente de la C á m a r a de Diputa-i o la renta del Gobierno, 
dos, y de Orlando, fueron los que más sana. Será gravada, 
más se mencionaron para ocupar la" según el magno proyecto. 
Presidencia del Consejo de Mlnis-jpor cada cinco billetes 
tros; si cualquiera de los dos hu- en dos pesos. Si el impuesto 
biese aceptado el puesto, hubiese sig-isale de la Loter ía , 
nificado ésto la formación de u n ' ¿ q u é se ganará con eso? 
Gabinete de conciliación opuesto al Pero si es ese gravamen 
la repres ión violenta y a las demos-'para aumentar los centésimos 
traciones contra los comunistas, del en más de lo que ?e venden 
partido fascisti, que se supone que es muy probable qi^e el pueblo 
fué el motivo principal de la ca ída se llame Andana y se pierdan 
del Ministerio Facta. ; puchero y miel. E l sorteo 
Los que pensaban que Orlando pasado tuvo de sobra 
podía ser el Presidente del Consejo así como cuatrocientos 
más probable, creían que Bonomi billetes, con la rebaja, 
buhiera entrado en ese Ministerio conque, váyanse con tiento, 
con Orlando, y que Meda, el anti-1 Q 
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B A T U R R I L L O 
De oriente Tiene la luz; pero de 
Oriente nos legan los ecos de re-
pugnantes cr ímenes . Después de la 
salvajada de Sánchez Viltres, esta 
que leo en "Heraldo de Cuba co-
metida en el barrio La Sal, Térmi-
no de Bayamo (donde nacieron los 
próceres ilustres y tuvo lugar la 
liermosa escena del incendio en 
18 68) por cinco guajiros capitanea-
dos por un tal Rondón , émulo de 
Viltres. ' 
Estos desalmados llegaron a la 
finquita; amarraron al anciano Es-
calona; robaron cuanto había roba-
ble; golpearon al p«bre viejo; en 
su presencia violaron a su esposa, 
una infeliz sexagenaria, y sometie-
ron a cruel, asquerosa, tor tura a 
un hi jo de ambos, menor de edad. 
E l robo fué lo de menos; m á s fue-
ron los golpes y los insultos; más 
nue estos la infamia contra la an-
ciana; m á s que esta, la groser ía 
con su h i j o ; más que todo eso, ha-
ber realizado eso en presencia dél 
campesino maniatado. 
Son cubanos y son blancos los hé-
roes de ta l h a z a ñ a ; blancos y cuba-
nos son las v íc t imas . Y ha ocurrido 
esto en el siglo X X , en la repúbl i -
ca democrá t ica que soñaron Estra-
da Palma, Céspedes, Aguilera, F i -
gueredo; en la patria que enalte-
cieron Saco y T r i s t á n Medina. 
¿Y bien? Como el bá rba ro Ron-
dón Insista ©n negar los hechos, en 
proclamarse inocente, aunque la vie-
j i t a Espinosa, y su hijo, y su marido, 
lo reconozca y acuse, el sentimenta-
lismo cr iol lo p r o t e s t a r á de todo 
castigo ejemplar; y letrados criollos 
a g u z a r á n la inteligencia para ablan-
dar al Tribunal , y periodistas crio-
llos exc i ta rán la piedad del puebla 
en pro del ciudadano libre, patrio-
ta y calumniado, señor don Juan 
Rondón. 
¿No pasó esto con Sánchez V i l -
tres, violador de sus hijas, asesino 
de una de sus hijas después de u l -
trajarla? ¿Y no han escrito sendas 
parrafadas cultos periodistas, y no 
han cantado el hossanna del t r iunfo 
instituciones y corporaciones popu-
lares, por .haber puesto a la fiera 
esa en condiciones de esperar i n -
dultos y volver a la vida social? 
No; no; llamadme cruel, atrasa-
do, sanguinario, lo que os plazca: 
antes aplaudo la ley de Lynch que 
estos pujos de'bondad y estos sofis-
mas jur ídicos de los defensores de 
infames que e s t án muy de más en 
el mundo. 
zar a la miseria y el hambre a los 
cesantes a quienes no se pagan sus 
úl t imos sueldos, eso no es humil lan-
te, sino soberano y pat r ió t ico . 
E l representante señor Sagaró d i -
ce tener datos exactos, según los 
cuales durante el ejercicio económi-
co se f i rmaron órdenes de pago por 
la Hacienda por un total de sesenta 
y ocho y medio millones de pesos; 
pero, aparecen p a g a d o s — s e g ú n la 
In te rvención General—setenta y sie-
te millones. Ocho millones resultan 
pagados de más sobre las órdenes 
de adelanto. Y Sagaró quiere saber 
a quienes se pagaron. 
Aquí de lo dicho en esta Sección 
y sancionado por el ilustre Ferrara 
en " E l Heraldo": los crédi tos por 
carreteras no construidas,, no repara 
das, por obras imaginarias, se han 
pagado. No hay que andar ahora 
con Comisiones depuradoras de la 
deuda, despuég del asno muerto. 
Y . . . como dicen los novísimos 
nacionalistas: es una humil lac ión 
para nosotros y un abuso del fuerte, 
imponernos métodos moralizadores. 
Fueron cubanos los que cobraron 
trabajos no hechos y los que dispu-
sieron, con su cuenta y razón, del 
dinero de Cuba. 
También tiene sus dudas Sagaró 
respecto de los pagos de mayo y 
junio . Asegura que se recaudaron 
durante esos dos meses cerca de 
diez millones. Los sueldos de em-
pleados y las pensiones de jubi la-
dos no importan n i siete millones. 
¿Dónde fueron esos tres? Pues . . . 
ah í de los célebres papelitos de Ge-
labert; y ah í del negocio de los que 
cargaban al Estado 60 centavos por 
un ki lo de frijoles, y así sucesiva-
mente en todas las mercancías . 
Que Crowder haya impedido la 
cont inuación de esos negocios, es 
otro abuso de la nación tutora. ¿No 
es nuestro, de los contratistas y pa-
gadores, lo que hay en Cuba? 
Pero lo que ha dicho el doctor 
Gonzalo Pérez a " E l Tr iun fo" ; el 
emprés t i to exterior sería beneficio-
so; los emprés t i tos favorecen" a la 
generación que los contrae; se ne-
cesita dinero bastante y pronto y el 
emprés t i to lo t r a e r í a ; pero. . . él re-
chaza la ingerencia que se asegura 
t e n d r á el gobierno americano en 
la inversión de los millones que nos 
presta su pueblo; esa ingerencia es 
humillante para nuestra soberanía 
dilapidar el dinero de todos y lan-
No he leído aun toda la ú l t ima 
novela de Carlos Loveira; ando por 
la página 1S5 de la interesante 
obra "Los Ciegos", digna sucesora 
de "Generales y Doctores;" no pue-
do consagrar horas a la lectura por-
que se opone a ello el cansancio de 
un aparato visual que lleva ya 67 
años de uso exagerado; pero esti-
mo en tanto el valor intelectual del 
celebrado autor de "Los Inmorales", 
y tan agradecido se ha mostrado él 
conmigo por anteriores juicios, nada 
lisonjeros sino bien sentidos, acer-
ca de sus libros, que asprovecho 
hoy la escasez de A&uivtos de palpi-
tante actualidad para acusar recibo 
de este tercer hijo de, la imaginación 
y del hábiJ) de fina observación de 
Carlos Loveira. 
Podemos sentirnos complacidos 
proclamando que el autor de "Los 
Ciegos" es ya una verdadera gloria 
de la l i teratura cubana contempo-
r á n e a porque, como ya dije otra voz, 
resalta en su prosa un verismo ad-
mirable, una copia fotográfica de 
personas, de costumbres, de escenas, 
de actos y de seres realmente desa-
rrollados en nuestro pais durante 
las épocas que Loveira recuerda y 
estudia. 
Y luego, esa maes t r í a con que, de 
pasada, incideritalmente, sin prepa-
ración efectista, salen de su pluma 
frases que sintetizan vicios^ defec-
tos, males de orden social y senti-
mientos individuales propios del 
medio. 
Por ejemplo: en la página 183, 
dos mujeres del arrabal, dos seño-
ras vecinas de un solar, ven cruzar 
a doña Benigna—una rica que .ha-
cía muchas limosnas y comentan: 
— A h : mira ¡esa señora es m á s 
buena; es la que dá más dinero pa-
ra la Beneficencia! 
—Sí , si; ya la conozco: es la que 
iba al hospital todos los sábados . 
Pero, muchacha, ¡con lo que lleva-
ban encima las hijas cada vez que 
iban al hospital! 
Fí jese mi lector: una de aquellas 
pobres bendecía la caridad de doña 
Benigna. La otra, ya conocía sus 
obras p e r o . . . ¡con lo que llevaban 
encima sus hijas, de sedas y de jo-
yas! 
Para esta segunda, como para la 
generalidad de los, pobres, el que les 
d á una limosna no tiene derecho a 
.gastar su dinero en vestir bien, en 
comer bien, ni en proporcionarse 
comodidad alguna: debe, darlo todo 
a los desagradecidos, convertirse 
t ambién en pordiosero, v iv i r en el 
solar murmurando de todos. 
Yo conocí un comprovinciano cul-
to ; era poeta; poseía varios idio-
mas. Educado en Estados Unidos y 
engolfado en la bohemia del café 
y en la lectura de libros filosófi-
cos, t en ía esta convicción: no debe 
agradecerse nada a nadie. 
" E l que me hace un favor, decía, 
no lo hace sino por adquirir fama 
de bueno, o por sentir la satisfac-
ción de haber hecho un bien. Yo soy 
el pretexto; me toma como ocasión 
y motivo o para sentirse confortado 
o para merecer bendiciones; luego 
yo, «1» pretexto, nada tengo que 
agradecer a su falso al truismo." 
Y así piensan los menos cultos; 
y así opinan los desheredados: "Es-
te que me ha dado un duro, bien 
ha podido regalarme el reloj de 
oro que lleva en el bolsillo. Esa que 
reparte limosnas en la Beneficencia, 
reparte centavos y no centenes que 
podr ía dar si vendiera sus prendas 
para los pobres." 
En f in , que me he extendido co-
mentando una frase de Loveira y 
apenas me queda espacio para acu-
sar recibo de "Los Ciegos" y pro-
meter que he de continuar hasta la 
ú l t ima página la productiva lectura 




siendo nuestros uniformes para 
chauffeur diseñados po r artistas, 
son el complemento del auto ele-
gante. 
L A C A S A M O N T A L V O - C O R R A L 
G A U A T i O ' 10 5- T C L F . A . G 9 3 2 . 
Denuncian a la Polic{a . 
Baldomero Fuentes y S,10.5 espoSOí 
vecinos de la casa ZaidAlcÍa Csí! 
OUñ los 1 n n n i l ^ „ r falCl0 nún, 
Y f i n ; complaciendo a medias a 
un m i lector, de Manajanabo, que 
implora la piedad de los buenos, 
aunque vistan con lujo, en pro de la 
infeliz señora Josefa Gil , madre de 
varios niños, enferma de gravedad, 
sin recursos'y emparentada con uno 
de nuestros compañeros , colabora-
dor de el DIARIO. 
Por eh indulto de esa pobre se-
ñora me in teresé con éxito hace al-
gún tiempo. Por su estado de m i -
seria, y de dolor por la reciente 
muerte de un hijo, siento a lgún pe-
sar; pero no presumo que tenga el 
mismo éxito que el indulto lo que 
m i comunicante me propone. 
Son días de intensa penuria, de 
honda general pobreza. 
J . X. A R A M B U R l . 
Desde Buena Vista, Marianao 
TRASLADO 
Para el hermoso chalet situado 
en el Reparto de Columbia, al lado 
de la farmacia del doctor T r i l l o ha 
trasladado su residencia, en unión 
de sus graciosas n iñ i tas . el aprecia-
do matrimonio Lemus-Eustamante. 
BENEFICIO 
Para el próximo día 4 de agosto 
ha sido señalado un beneficio en ho-
' ñor de la progresista sociedad" "Club 
| ^e Buenavista" en el teatro "Cuba", 
i E l programa para dicho beneficio 
consiste en tres matchs de boxeo por 
jóvenes amateurs de este reparto, en-
tro los que se cuntan el hijo del A l -
í calde de Barrio Ignacio Delgado 
1 (Nacho), que l u c h a r á contra Luis 
Rodr íguez . E l preliminar será entre 
Germán Ponce de León, que como los 
anteriores cuenta en esta barriada 
con numerosos simpatizadores. Pon-
ce de León lucha rá con un conocido 
boxer del Arena Colón. En el bene-
ficio a que me refiero *;orán discuti-
das tres fajas que dedica como rega-
.o el Club Buenavista. a los vence-
dores, fajas que serán entregadas la 
miPma noche del match. Existe gran 
animación para este beneficio. 
E N F E R M O 
Para la Quinta de Dependientes 
se ha trasladado con el f i n de some-
terse a un plan curativo el apreciado 
joven Rogelio Estévez. 
Hago votos porque pronto lo vea-
mos nuevamente en el Reparto, don-
de cuenta con tan buenas amista-
des. 
MATRIMONIO 
Ha llegado a noticia» del corres-
ponsal que muy en breve con t rae rá 
matrimonio la s impát ica y elegante 
señor i ta Concepción Bustamante y 
Barreda, con el correcto y culto jo-
ven José Ortega, del comercio de la 
Habana. 
Será sin duda alguna esta boda 
un acontecimiento social, ya que tan-
to los futuros contrayentes como sus 
amantes papás cuentan con grandes 
s impat ías y afectos deniro y fuera 
dci Reparto. 
POR LOS T E A T R O S 
A pesar de la mala s i tuación eco-
nómica porque atraviesa el país , los 
teatros que radican en nuestro repar-
to siguen ofreciendo a l público cin-
ta? c inematográf icas de gran in te rés 
y arte. Las principales familias de 
. iue«tra extensa barriada tienen su 
punto de reun ión en el "Meca", tea-
tro moderno y ventilado; el " A l -
•.nendares" cuyo propietario es el 
doctor Wallemberg; el "Cuba" del 
soñor Martorel l y el c i n i Palacios. 
Y ya que la Planta Eléc t r ica de 
Marianao no instala en nuestras ca-
lle?, el n ú m e r o de foco? suficiente 
pnra que tengan suficiente luz los 
vecinos del reparto, éstos la buscan 
i en esos lugares de recreo, únicos con 
que contamos hasta la fecha. 
El sistema taquigráfico de la Acuerdos de las sufragistas D E O B R A S P U B L I C A S 
Escuela Garriguista 
sahucíados ñor o'] T,7~"a -^Ula T " 
del V e d a d o ! ^ 1 a S ^ * 4 ^ 
"dar candela a la cS^0* ^ 
Los acusados neea^ ción. Ilegaron ia ^ 
Se cayó 
A l caerse en su r i ^ -
12. sufrió la f actura^11,0 ^ r é s 
metacarplano y contuV61 
dedo pulgar Prancis ^ * 
F u é asistido en el Cn! fnán(^ 
de Socorros. Cuarto Centro 
Los ladrones operando 
Los "cacos" visitaran 
Pasarrato 16, s u s t r a ^ n ^ ' ^ a s a 
López $52 y prendas Dnr ' Vice^ 
$25; a Manuel Carbone , ^ ^ 
a Manuel Martínez y & y 
Fe rnández , $15 a cada ?• 
drenes se fueron con e Lf05 !a-
novedad. uotíii, sij 
Quemaduras 
A l echar agua al radiad 
automóvi l en 9a. y San t ' 3(3 ^ 
sufrió graves q u e m a d u r a s V ^ i N 
beza, cara, cuello, bra/n / la 
manos, Juan Domínguez r ' í 0 T 
chauffeur y vecino de Emma ;tna' 
Fue asistido en la Casa 5 !5-
rros de Jesús del Monte Soco-
Con ácido sulfúrico 
J O Y E R I A 
íinamente ejecutada, con bríllsnteft, 
rafiros y otras piedras preciosas, pr©-
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsú 
lio o con correa, para caballero. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. R l V E R O Y COSCULLUELA 
J L D W I C I O A B R E U 3 0 * Y 3 1 1 . T E L E F . A ~ 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A M A 
«Le cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor j 
cuarto. 
Bahamonde y Cía. 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (Aftr 
v TSS BERNAZA) NUML l t 
> T E L F . 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
dd Df. J O H N S O N " más Einas 
ESPSITA PARA EL BA^O Y EL PAÑUELO, 
fis venta: DR0GÜ£B1A m m m , Obispo 36, esquina s Agalar. 
m k ? t m m balances 
XOJM_ QU* facilitan, esta 
trabajo l&s venAetuoi mi pre-
cio da fO.SO, y al Interior la 
re mi timo» a loe qn* «nrien 
90.60 ©n Qlro o • • U M . 
L a Ouia da OoataUUded s« 
r«mlt« por fO.40. 
B E l , M O N T E Y Ca, 
Xnonadernacidii y m«]rado« 
E M P E D R A D O 60-APAtTADO 2 1 5 3 - H A B A N A ; 
I r*" a y nTiriaiiii I i 9 A3*' Alt. 141-4 
Corresponde a la Escuela Garri 
guista el tercer lugar en importan 
cia entre las Escuelas Taf¡aigráficas 
que existen o han existido hasta la 
fecha en E s p a ñ a ; pues el primer lu -
gar lo ocupa la Escuela Madr i leña 
0 Martiniana, fundada por D. Fran-
cisco de Paula Mar t í en 1S03. y e] 
segundo lugar pertenece a la Es--
cuela Catalana, fundada en 1816 
por don Francisco Serra y Ginesta 
y don Buenaoventura Carlos Aribau. 
La Escuela Garriguista fué fun-
dada en el año de 1864 por el Pres-
bítero don Pedro Garyiga y Mari lU 
discípulo que había sido de la Es-
cuela Catalana; y aunque de la Es-
cuela Garriguista no existen' más I 
obras que la del fundador, con seis 
ediciones, y la que en 1895 publi-1 
I cara don Ramón Andreu, justo es I 
, confesar que tuvo mér i to suficien-l 
j te para competir con la Escuela Ca-
talana y formar una nueva Escuela 
con numerosos y entusiastas adep-
tos. 
Sin embargo, todo el incremento y 
todo el auge que en vida de Garriga 
llegó a alcanzar esta Escuela, lo ha 
ido perdiendo poco a poco, después 
del fallecimiento de eu fundador, al 
extremo de que, hace pocos años , 
se disolvió en Barcelona la Corpo-
ración Taquigráf ica de Sistema Ga-
rriga con el carác ter de presidente 
honorario perpetuo, hech^ és te que, 
por cierto, creo que coincidió con 
el ingreso de un t aqu íg ra fo garri-
guista en las Cortes Españo las , pri-
mero de su escuela que podía lle-
gar a aquel lugar, y que con ello 
demostraba prác t i camente las exce 
lencias de su sistema. 
Aunque yo no he podido estudiar 
detenidamente la obra de Garriga, 
por lo que m i opinión, en este caso, 
carece por completo de fundamen-
to, sin embargo, por lo que he podi-
do observar superficialmente, y por 
lo que acerca del sistema garriguis-
ta han dicho algunos autores, creo 
q uelo que más perjudica a Garriga 
es el carác te r rigurosamente siste-
mático de su obra y la fraseología 
especial con que en la misma de 
signa los diferentes procedimientos 
de abreviación que se emplean en la 
escritura taquigráf ica . 
Alumno el maestro Garriga de la 
Escuela fundada por don Francisco 
Serra y Ginesta, claro está que en 
su obra ten ían que reflejarse, con 
mayor o menor intensidad, Jas reglas 
todas que en conjunto forman la 
Escuela Catalana; pero hombre de 
verdadero talento y de una gran 
i lust ración, advi r t ió en aquel siste-
ma algunas deficiencias, que Indu-
dablemente existen, y que, a m i jui* 
ció, no pueden ser arregladas, por> 
que la Taquigraf ía , como el idioma, 
no pueden sujetarse a regias fijas e 
invariables; y por eso Garriga em-
plea en su sistema el mismo pape] 
pautado que usa la Escuela de Se-
rra y Aribau, y adopta, en conjunto, 
los mismos procedimientos de aque 
lia Escuela; pero todo elo lo hace 
queriendo dar al Ar t e Taquigráf i -
co un carác te r de científico, que no 
tiene, y usando en su obra un len-
guaje especial, que resulta casi in-
comprensible, y que no sirve m á s que 
1 para aturdir innecesariamente al es-
tudiante. 
Con el mayor gusto reconozco 
que la obra de Garriga fué de ver-
dadero mér i to , desde el momento 
en. que pudo hacer trente al siste-
ma martiniano, y logró normar, pu-
jante y vigorosa, una nueva escuela 
taguigráf ica . Soy el primero en 
confesar que Garriga real izó una 
verdadera hazaña a l modificar fun-
damentalmente el sistema martinia-
no, que se consideraba entonces, y 
todavía hoy se considera, perfecto, 
y lograr que su sistema fuera acep-
tado y constituyera una Escuela 
opuesta a la martiniana. Pero tam-
bién opino que la Taquigra f ía , por 
lo mismo que no es un arte que está 
i al alcance de todas las inteligencias, 
aunque alguien pueda sostener lo 
contrario, será tanto ma<3 fácil do 
I adquirir cuanto m á s brevos sean los 
| signos que la integren y m á s claras 
i y concisas las explicaciones que dej 
sistema se hagan. 
, Y esto no admite controversias d? 
! ninguna especie. 
Todo el que piensa consagrarse 
a un estudio, y al de la Taquigra f ía 
más que a n ingún otro, lo que desea 
es abreviar tiempo y tr^ba^o; y pa' 
ra un principiante no es ]o mismo 
abrir un l ibro, y tropezar con una 
regla fácil y concreta, que empezar 
a hojear páginas , en las cuales sólo 
encuentra palabras cuyo verdadero 
significado no comprende, y que le 
hace ver dificultades Insuperables 
allí donde no existen en realidad. 
Cierto es que los sistemas taqui-, 
gráficos españoles , y creo que el de" 
la Escuela Catalana más que nin-
gún otro, presentan un defecto de 
capital importancia, que fué el que 
Garriga se propuso arreglar, defec 
to que pud ié ramos llamar de oc-i 
gen, puesto que viene deáde la p r i 
mera edición de Martí , y que IndLU' 
dablemente representa una pérdida 
considerab lede tiempo y de ener 
A las tres y med'ia de la tarde del 
día 22 del actual y en IOÜ salones de 
ios Emigrados Revolucionarios Cu-
banos, Neptuno número 176, altos, 
ante una selecta y numerosa concu-
rrencia comenzaron las sufragistas 
su Junta General. 
Empezó la sesión presentando la 
Piesidenta señora Amalia MaF.en de 
Ostolaza a la inceligen'e sufragista 
americana Mrs. Newman, la que re-
presentó al "Partido Nacional Su-
fragista d'e Cuba" en la conferencia 
? festejos celebrados en Washington, 
con motivo de^ la colocación de la 
primera piedra del edificio social 
^ue las sufragistas d'e América, van 
a levantar, como centro de toáaa 
5us iniciativas. 
Luego fué presentada también , la 
s-füora Aurora Mena, Secretaria que 
fué de la Junta Revolucionaria en 
los Estados Unidos, la que es gra-
duada d'e la Universidad de Haward 
cu cultura física. Esta señora ha-
bló de un proyecto cuyo f in es esta-
blecer en la Habana parques habi-
litados para el ejercicio al aire l i -
bre d'e los niños del proletariado. 
Se nombró una comisión a f in de em-
pezar a gestionar eso asunto com-
puesta de la misma señora Mena co-
no Presidenta; Secretaria, señor i ta 
Digna Collazo; Tesorera señora L u i -
^a H e r n á n d e z viuda de García y Vo-
cal la señor i t a Jul ia Ramí rez . 
La señor i ta Ofelia Torres pidió 
quf» sé nombrara una comisión para 
demandar del Jefe de Policía la 
efectividad de la disposición que pro-
hibe el piropo en la calle, y 'siendo 
aprobada la idea fueron designadas 
para integrar dicha comisión las se-
ñor i tas Ofelia Torres, Paquita Mon-
tó, y las señoras Mar ía Luisa Raluy 
de Carini y seño ia de Esquivel. 
La señora de Vi l la -Urru t ia , dele 
f?ada del "ParticTo" en la "Junta de 
Protesta" propusd» continuar opues-
tas a todo emp-és t i to exterior, lo 
que fué aceptado. 
La señora Elisa del Mármol de 
Mahy propuso pedir un turno para 
rendir guardia a los reatos de Juan 
Bruno Zayas, por la directiva del 
'Par t ido" . 
Y después de ser discutidas un 
gian n ú m e r o de mociones concluyó 
la sesión a las S de la noche. 
Clotilde Morlans de Kevel. 
Secretaria. 
. I L SECRETARIO DE HACIENDA 
VISITO NUEVAMENTE A L DE 
OBRAS PUBLICAS 
¡ • 
Ayer volvió a entrevistar el Se-
j c re ía r io de Hacienda al de Obras 
! Públ icas . 
Según las noticias adquiridas, el 
! soñor Despaigne quiere obtener del 
, Departamento de Obras Públ icas , que 
i no pida s i tuación de f o n í o s para pa-
' gar suministros, con el f :n de aten-
¡ der a los pedidos destinados a las 
1 lóminas de personal, en la creencia 
I dé qua las cantidades recaudadas, no 
I pe rmi t i r í an abonar los dos capí tulos . 
La si tuación es delicada, porque 
i les suministros se están haciendo a 
buenos precios, debido a la seguri-
dad que se dió a los contratistas de 
que cobrar ían con puntualidad. 
LOS FONDOS DE PARTICULARES 
Desde el lunes es tán situados sie-
te m i l pesos con destino a los óbre-
l e s que cobran por Fondos de Par-
ticulares. 
Como este dinero no lo paga el 
.Estado, pues lo ingresan los propie-
tarios por los servicios que piden, 
los obreros creían cobrar puntual-
mente, toda vez que las nóminas son 
pocas y podr ían despacharlas en se-
guida, pues todos son conocidos, así 
como sus necesidades. 
La calma observada, les hace pen-
sar que no se preocupan de ellos, 
en la triste s i tuación que atravie-
san 
ÜÍNCO INSPECTORES DE LA COM-
PAÑIA D E L DRAGADO QUM 
PRESIDE MR. DAV1S, H A N 
SIDO REPUESTOS 
Al f in ha logrado el señor Secre^ 
^ario. resolver la s i tuación de cinco 
inspectores de la Compañía del Dra-
gado, que hab ían sido declarados ce-
nantes. 
Los obreros que trabajaban en la 
Compañía tienen esperanzas en la 
ac tuación del Secretario, y esperan 
que t ambién para volver a colocar-
los a ellos e n c o n t r a r á el señor Se-
cretario una solución que los ampa-
re, y ponga a cubierto de las mise-
rias y calamidades que e?tán pasan-
do. 
la Casa de Salud " 
nuel Rosalez Domín guez 
TRIPULACION A SALVO 
NEW YORK, Julio 2 6. 
Los treinta hombres que conm 
nían la tr ipulación del tanque petro-
lero Charles Braley que se hutidlfi 
ayer en el golfo de Méjico, degem 
barcaron hoy en Tampico del vapor 
Gulf Lig th , según aviso telegráfico 
recibido esta noche de la Cuba Dis-
t i l l i ng Co., armadores del barco 
El Braley se hundió a causa de 
una explosión de gas que le abrió 
boquetes en el costado. 
La tr ipulación fué recogida in&e-
diatamente por el tanque pétíólfers' 
Benson, que más tarde la trasladó ál 
Gulf Light , que se dirigía hacia 
Tampico. M 
C A R T A S DE MACEO 
E P I S T O L A R I O D E HEROES. 
Cartas y documentos históri-
cos cié Atonii; Maceo, José 
, Martí, Máximo U6:ñéz, Flor 
CrotiiDet. Ewtruciu raima, An-
tonio Zambrana, Diego Palacios 
y do otras personaiidadtóé oü-
banas Contiene interesantes 
datos biográficos dé Antonio 
Maceo. Rrólog-os de (.umza-
lo Cabrales (el , recopilador) 
José Eat.i») y 1" 
Castillo. Este | 
ofrenda a María 
da de Maceo, y 






gías por parte del alumno. 
Se da hoy una regla para anular-
la m a ñ a n a con otra. » 
Los signos alfabéticos, con todas 
sus complicadas reglas, y con to 
dos sus caprichosos enlaces, en los 
cuales emplea el estudiante un buen 
n ú m e r o de días , quedan después ca-
si anulados por completo con los pre 
fijos y las terminaciones. 
Alumnos he tenido yo, que, a] 
terminar el estudio de la Taquigra-
fía, se han lamentado de que yo no 
hubiera comenzado por enseñar les 
las terminaciones y loa pvetijos an-
tes que las letras y sus enlaces; 
y aunque ésto pueda parecer para 
nosotros un disparate, porque esta-
mos ya acostumbrados a otro orden 
de cosas, no por eso deja de ser 
un hecho cierto, que nadie puede 
negar. 
No hay m á s que abrir una obra 
cualquiera de Taquigraf ía , y ver la 
gran importancia que casi todos los 
autores conceden al capí tulo de los 
enlaces, para comprender el tiempo 
que se hace perder al estudiante 
con un s innúmero de recias que di-
fíci lmente ha de volver a uti l izar 
después que conozca el sistema en 
toda su integridad. 
No fa l ta rá quien diga, al leer este 
escrito, que yo carezco de autoridad 
para emit i r opiniones como és ta , 
que de un modo tan importante 
afectan a la casi totalidad de los sis-
temas taqu igrá f icas españoles ; y 
aunque estoy completamente de 
acuerdo con los que así piensen, por 
que me encuentro totalmente ayuno 
de conocimientos y de inteligencia 
para poder abordar tan delicadas 
cuestiones de técnica taquigráf ica , 
debo hacer constar aquí, para evi-
l tar erradas interpretaciones, que mi 
objeto, al trazar estas l íneas, no es 
otro que el de hacer, en té rminos 
generales, la defensa dol sistema 
de Garriga, sin entrar eu conside-
raciones sobre pequeños detalles 
de forma, con los cuales no estoy de 
acuerdo, pero que no afectan para 
nada a la, base del sistema. 
Partidario como soy de la Escue-
la de Serra y Aribau, quo fué tina 
de las que m á s encarnizaaas luchas 
sostuvo con la Escuela Garriguista, 
mi opinión, humilde y desautoriza-
da como es, ha de revestir, por lo 
menos, los caracteres de la ingenui-
dad. 
Sinceramente creo que Garriga 
realizó una labor meri tor ia y dig-
na de ser tenida en cuenta como fac-
tor de importancia en el desarrollo 
extraordinario que ha llegado a ob-
tener la Taqu igra f í a españo la ; y 
como resultado de • esta creencia, 
que está en mí firmemente arraiga-
da, cumplo gustoso un deber de 
conciencia r ind iéndole desde aqu í 
un t r ibuto merecido ne aclniira-
ción. 
Roberto J. M.M'AN. 
iS Y P A T E N T E S 
RICARDO MOJW 
Ingeniero Indnstrl»! 
fCx-Jete de los negociados de Marcis 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-64a», 
Apartado número 7IMI. 
SILLAS DE VIENA 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
ROS Y NOYOA 
A V E N I D A D E I T A L I A No. 94f 
pues el producto neto de su 
venta, se dctlicará a Ja erección 
de un mausoleo en el Ccmeir.e-
terio de Santiago de Cuba 
sobre la tumba ile María Ca-
brales. Un gran tomo en rús-
tica «. 
OTROS L I B H O S STUEVOS 
E N R I Q U E P I S E Y R O , su vida y 
sus obras, por el doctor An-
tonio Iraizoz y de Villar. L'n 
tomo en rústica, con graba-
dos ¿ . . i . 
D E CORDOBA A ALCAZAR-
i Q U I V I R . Tipos y paisaes de 
AndaluctaJ yAIarniicos. (IQló-
1921, por Eduardo Zamacois 
Un lomo en rústica 
I F A R S A Y L I C E N C I A D E LA 
R E I N A C A S T I Z A , por don Ra-
món del Valle Inclán. Un tomo 
en rúst ica • • 
P O R T F O L I O D E G A L I C I A . Na-
turaleza y Arte. Pueblos, pai-
sajes, marinas, fábricas, edifi-
cios Monumentos y obras de 
arte. Cuadro de costumbres, re-
tratos, etc, con interesantes 
notas de varios escritores re-
gionales. Un tomo en íoü©. 
apaisado, de 286 páginas que 
reproducen o j a s tantas foto-
prafías de las bellezas que en-
cierra Oalicia. encuadernado en 
lujosas tapas de tela. . • • 
C I R A N O D E B E R G E R A C . Tra-
gicomedia en cinco actos y en 
verso de Edmundo Rostand. 
Nueva, edición española. Un to-
mo en rústica • • 
P O S T I N R R I A S Colección de Día 
logos en verso, por Torres del 
Alamo y Asenjo. Un tomo-.-en 
rúst ica . . . . • • - • ' 
P O E S I A S E S C O G I D A S de E . Ca-
rrasquilla Ma'.larino. Un tomo, 
en rúst ica ' 
, E L A R Q U E R O DIVINO Versos-\ 
prosas do Amado Ñervo. L n to-, 







H o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y Za., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los baños de 
mar. 
D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo pre-yta enta C a s a c o n garan-
t ía de J o y a s 
R e a l i z a m o s a cua lqu ier precio u n 
g r a n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a da P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e m z a , a l lado de l a Bot ica 
X c l A f o n o A 6 3 6 3 
N O V E L A S S E I i E C T A S 
L A CASA S O L A R I E G A , por En-
rique Bordeaux. Un tomo. • • 
E I N S T E I N Y E L UNIVERSO. 
L a novela de la ciencia, por 
Carlos Nordmrnn. Un tomo. • 
: H A D A M E C R H Y S A N T H L M E , 
por Fierre Lotí. Un tomo. • • 
P A S C U A L GBFOSB, por Paul 
Margueritte. Un tomo. . - • 
L A CASA ABANDONADA, por 
M . Maryan. Un tomo. • \ ^ 
UNA DAMA E N í* • R n u n r c t . MUNDO, por Paul Bourgct. 
Un tomo 'T^nprio. 
G I S E L A , Condesa del Imperio, 
por Eugenia Marlitt. un 
I S A B E L DF. L Ó s ' C A B B t j g 
D E ORO, por Eugenia Marl^i. 
Un tomo '-Rvaricisca 
PKPIÑA. Novela PorT-E^" o . Herrera y Garrido. Un tomo 
DOS1A, por Henry ele Grev , 
Un torno <'"^'a?ern 1°. 
F E L I P E D E R B L A Y o a " é 
ría de Pont-Avesnes, por 
Ohmct. Un tojno. • • • oh, 
L I S E F L E U R O N , por Jorge _ 
net. Un tc;m° A1T^RACTÍ0 C U I T A O E L ^ A - U F R A ^ Laf. 
L A I S L A l l T T tomo; • • •• 
cadio Herrn. T ^ ^ 0 " ^ r l divjp 
L U C E R N A - í'raKmento de udoff( 
dcl O .nde Dunitr ísec ^ o. 
por León Tolstoy L n to cU 
Foyo. Un tomo. • • • publica- 0<1̂  
L A N O V E L A L>E x . 
lj dos seis n ü m e ^ ^ a A i por 
Tj \ MAYOR C O i . ' i fTn tomo. .• ! el coronel Ignotas. U n í cl, 1 L A H U E B F A N 1 T A . N o ^ ^ o ^ 
nr*matográflca. Por . . -
B S S Un tomo. - ftfl 
I R R E S P O N S A B L E ^ ^ la 10cu 
ción. por Pedro . 
tomo - • ^ pARA E L ^ * " , 
P A R A E L L A V , pe(iro 
, Lindos versos do 1 . • 
Un mmito en p í P ' L g pEP^f. -
! L A C U E R D A Feei Sanbla11 . 0 • | 
i TADOS. por Agei . . 
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A O B R E R A 
^ r>V L<A " A S O C I A C I O N D E P A T R O N O S Y P R A C T I C O S T I 
í p A ^ r ^ Í>A RKPl HT . ICA" \ L A " U N I O N D E F O G O N E R O S , JVIA-
^ i B E 8 v r j K I N E R O S Y S E V I I L A R E S D E C U B A " 
cociedades celebraron un 
con arreglo a las siguien-
í Bases: 
te? priijiera_' fVmantes funcionará In-
Cada una de las Co-
SegUI1̂ apCesidad de presentar un 
flviera fnpra éste de índole eco-
Cuando una de ellas 
^ l e * n J o d ™ > someterá éste prece 
f.^íro o la otra para qUe esta 
' . .cree conveniente apo-
jic  
ente 
diclia pt " ^ " c n aceptación a la entidad 
-¡¿ra '• 
• y en ca 
,fiarf nara que ae plantee el 
lUOtí 
blema'cooperarán las dos en la 
ii>íia Vnra para e 
,roi»oto. /«Ti so de negativa de) 
tr&*ioT' ePboycot que se establez 
>«elgaia forma que se determine 
ta íunamente. 
ííOriu En caso de no estar 
^ P la otra entidad componen-
^ Ü i t e pacto con 1». petición, és 
te d e f DOdrá obrar ^dependiente-
* 90 arrostrando pof ni sola toda 
^ cnonsabilidad y consecuencias. 
1» P éfito impliaue U anulación 
ib 9afp pacto, que con t inua rá v i -
de 631 ara ulteriores reclamaciones. 
^te t t - — Cuando las dos entida-
CUíordasen apoyar mutuamente, 
í65 nfrá el apoyo moral y mate-
pr0Shasta la terminación del inciden-
conflicto-
'Ie . t Ningún marinero o al-
^ nodrá embarcar en ningu 
Illllar de vela o de vapor que el 
M119 práctico no sea asociiado 
f*1̂  " asociación de Patrones T i -
de la Repúbl ica" 
Brillantes fiestas a la Virgen 
del Carmen en los Carmelitas 
del Vedado 
P B O C E S I O l í M A R I T I M A 
I 
Atentamente invitados por la distin-
guida dama Sra. María Susana B. Vda de 
Tratando de los móviles que les 
llevan a pretender ocupar un pues-
to en la polí t ica nacional dicen, los 
núcleos o personalidades del elemen 
to obrero socialista, que han toma- \ Cerra Presidenta de L a Semana Devota 
do la presente iniciativa, en vez de ¡ y por el P. Julio del N iño Jesús Vica-
persistir en el empeño de dejar la 
poderosa arma polít ica, en benefi 
ció de los demás partidos y de los 
indiferentes en los problemas de los 
obreros, quieren desarrollar una ac 
ción municipal de la que resulten: 
una labor progresista y moralizado-
ra para la sociedad en que todos 
convivimos; iniciar o poner en prác-
tica obras de reconocido beneficio 
río de los Carmelitas del Vedado, tuvi-
mos el honor de asistir a los solemnes 
cultos verificados en honor de la Ma-
dre del Carmelo. 
TRIDUO 
4 0 E S T I L O S D E 
C A M I S A S D E S E D A 
NO D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L B V B L A N D 
P R A D O 113 
E l día 20, 21 y 22, se celebró un so-
lemne triduo. 
. Todos los dfas a las 7 a. m. hubo 
.misa, rezuda, al final ejeclcio ,del trí-
para las clases populares; demos- duo 
trar la capacidad de ciertos elemen 
tos obreros para ei manejo de los 
intereses públicos, y adquirir la per-
sonalidad polít ica do que hoy care 
cen los obreros, los cuales, de to. 
dos modos, hacen política en cada 
período electoral, y de todos modos 
tienen que acudir al favor de los po-
líticos que es tán on el poder a fin 
de que se le respete y atienda en 
casofí de huelgas, de medidas le-
gislativas, de prisión o expulsión de 
compañeros . 
En veinte y tres puntos conden-
san el programa, los que es tán com-
prendidos todos los servicios públi-
cos y l a creación de otros, compren-
didos en las aspiraciones obreras, la 
municipal ización de aquellos que 
tienden a convertirse en monopolios 
de explotación; ins ta lación de Asilos 
Nocturnos, suficientes; Hospitales, 
A las ocho Rosario, Sermón, Triduo y 
Cánticos. Estos fueron dirigidos por el 
Maestro Ponsoda. 
Un grupo de bellas Srtas pertenecien-
tes a L a Semana Devota cantaron pre-
ciosas plegarias a su Patria. 
L o s sermones estuvieron a cargo da 
los P. P. Felipe y Julio Vicario del 
Vedado. 
E l 22, sábado, además de los cultos 
indicados, se intepretó la gran Salve 
de Ugarte y Le tan ías de Valle. 
Durante los dfas del triduo la Igle-
sia estaba' ocupada por lo m á s distin-
guido del Vedado luciendo el altar be-
llo adorno. 
PZESSTA PRINQgPAI. 
Amaneció el gran día, a las 7 cuando 
nos dirigimos al templo de los Carme-
F A R A N D U L E R I A S 
E L COLLAR D E ESTRELLAS" 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Todo P a t r ó n está obliga-tulares 
- t r i p u l a r el barco de su mando 
- Cementos pertenecientes a la 
!fnito de Fogoneros, Marineros y 
S U de Cuba". 
Séptima:— Se nombra rá una Co-
oisión compuesta^ por dos miembros 
der sSiente para^ z a ^ a r ^ c u ^ ( l , ^ ® r 
¡.cada enu'uau ^ t ^ ^ ^ ^ , , miien ambas designen, con po-puf quien o. „„„iar. „ ,10 i«„ior 
cada entidad firmante, presidida 
Í 
de estas bases por alguna o 
rie la in terpretación o cumpli-




Estas Bases empezarán 
ambas colectividades firmantes 
' miembros de las miasmas. 
0(;taTa:— t    
• regir al siguiente día de haber si 
lo ratificadas por las Juntas Gene-
fales de ambas entidades, 
j^gna;— A pesar de lo que pre-
Untúa la base octava, la base quin-
I, y sexta de este pacto no se pon-
irin en todo su vigor si no después 
ie pasados sesenta días de ratifica-
jas por ambas entidades. 
Décima: Estas Bases no serán 
anuladas sin antes denunciar su pro-
pósito con sesenta días de anticipa^ 
m. 
m MANIFIESTO 
El Partido Socialista Obrero, ha 
publicado un manifiesto, en el que 
Inserta el Programa Municipal que 
defenderá dicho Partido. 
DE PALACIO 
COMPARECERA A N T E 
CRESO 
E L CON-
El próximo lunes es probable que 
el Jete del Estado comparezca an-
te el Congreso— reunido en sesión 
conjunta— para leer un Mensaje re-
lacionado con los nuevos impuestos 
pe es necesario crear con él f in 
de garantizar el pago de los inte-
leses y amortización del emprés t i to 
í» sea interior o exterior. 
A las 7 y media el Ilustrlsimo Obis-
po de Camagüey Mons. Zubizarreta, ce-
i fundación de Bibliotecas, interven^j nu^ierosas. fam.ilia3 10 0CUPa^an-
j ción en el suministro de alimentos; 
protección a las cooperativas y esta-
blecimientos cuando sea necesario ilebr6 la n,Isa de comunión, 
de casillas reguladoras; talleres es-
cuelas en los barrios, viviendas pa-
ra los obreros, etc. et. 
LOS FERROVIARIOS 
No han llegado todavía a una so-
lución, en su» difarencias con la 
Compañía . 
SI el señor Secretario de Agr i -
cultura, no logra la a rmonía , entre 
ambas partes, los obreros mantienen 
su decisi'ón de Ir a la huelga. 
C. Alvarez. 
Se acercan a recibir el Pan de los 
Angeles, todas las asociadas de L a Se-
mana Devota, los Terciarios del Carmen 
y numerosos fieles. 
F u é esta misa armonizada, cada co-
mulgante recibía un precioso recordato-
rio de la fiesta. 
A las 9, tuvo lugar la misa solem-
ne a toda orquesta. 
Ofició como Preste Mons. Guido Po-
lettl. Secretario de la Delegac ión Apos-
tólica, ayudado de los P. P. Juan Cruz 
y Santos, como diácono y subdiácono. 
L a orquesta y voces dirigidas por el 
Maestro Ponsoda ejecutó la gran misa 
de Peros!, al ofertorio el Ave Mará de 
(Paisa a la pág. QUINTA) 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Nota exquisita en mesa bien puesta 
Piezas suelta», juegos enteros yestuches preciosos propios pa-
ra regalos. Variedad de diseños. Surtido de todtos los fabri-
cante». 
" V E N E C I A " 
O B I S P O 9 6 . T E L F . A-3201 
XEVEHCA, PROAZA Y QUIROS 
El domingo 23 ce lebrará junta 
general a las dos p. m. en el Centro 
Asturiano esta Importante Sociedad 
Asturiana, donde se t r a t a r á n varios 
asuntos de gran trascendencia. 
La Junta General ha de celebrar-
se el día 23 a las dos de la tarde 
en la calle Pr ínc ipe 26-A, entre Es-
pada y San Francisco. 
Orden del d ía : 
Acta, informe de la comisión de 




El día 20 del actual sale para Es- ( 
paña nuestro estimado amigo Mano 
DE CAMAGÜEY 
CAMAGÜEY, Julio 2 6. Las 8 p. m. 
DIARIO MARINA-—Habana. 
Pedro Ramos Valencia se ahorcó 
en su establecimiento sito en Bembe 
ta y San Luis Be l t r án en la m a ñ a n a 
de hoy. Tenía setenta años. E l Juez 
de Ins t rucc ión procesó a José Pé -
rez Leonar por estafa. 
E l primero de Agosto editarase 
el diarlo " E l Libera l" , defensor de 
las doctrinas del Partido que nece-
cesitaba un órgano adecuado en la 
prensa que coadyuvara a la actual 
campaña . 
En la tarde de hoy efectuóse el 
sepelio con gran concurrencia del 
Infortunado artesano F e r m í n Torres 
Ñápeles , muerto ayer tarde por efec 
to de una descarga eléctrica. 
Ha producido grai í sentimiento 
la muerte del popular Víctor Mu-
ñoz, que era aqu í áv idamente leí-
do. 
Regresó de su viaje ala Ha-
bana el Alcalde Municipal Andrés 
Moran. 
* Para el día 29 anuncian los l i -
berales un ml t ing de propaganda 
en esta ciudad con oradores de re-
lieve nacional. 
E l Partido Municipal defiende la 
candidatura del Coronel Ernesto 
Luaces para la Alcaldía y no des-
cansan en su propaganda por los 
barrios rurales. 
PERON.—Corresponsal. 
[o Sierra, como familiarmente le lla-
mamos; va en busca d3l alible que, 
¿egún los médicos, e n c o n t r a r á para 
la enfermedad que lo retiene hace 
tiempo en la "Covadonga". Entra 
[as numerosas amistades con que 
cuenta nuestro amigo, se halla el 
' Club Belmontino" del que fué ad-
miiable Secretario; hoy, todos loa 
que pertenecen al referido club, se 
oienten adheridos a la causa de Sie-
rra. 
E l amigo Manolo sabe que en mo-
mentos de angustia (si es que los tu-
vo) lo a c o m p a ñ a r o n elementos muy 
valiosos que supieron disipar su aba-
timiento; y esto justif ica sus méri-
tos. 
Sabemos que cuando llegue al r in-
cón querido de donde un día par t ió 
con la estrella de la esperanza por 
guía, la acogida que le d i spensarán 
ios suyos no es para describir. La 
inieligencia y buena voluntad de loa 
señores galenos (con perdón de és-
tos sea dicho) queda disminuida an-
te la emoción de verse entre los se-
res más queridos; por lo que le su-
ponemos un éxito casi seguro para 
su restablecimiento; por lo que pron-
to lo veremos entre nosotros. Es 
nuestro deseo. 
Allí en el querido r incón de nues-
tros ensueños , todo es placer y ale 
g r í a ; los campos con S-JS flores ex 
halando aroma, convidan a deleitar 
se con aquella exquisita fragancia 
los árboles adornados do verdes ho 
jas, brindan al fatigado caminante 
una frescura que es la sabia de la 
vida; las aguas cristalinas que sin ar-
tificio ninguno salen del seno de la 
tierra, dán al sediento el m á s subli-
me ideal de la pródiga naturaleza; 
en f in , al m á s ingénuo observador se 
dá cuenta de que en ciertos lugares 
de la t ierra vivimos en un antro ve-
nenoso. 
Animo pues, amigo Manolo, que 
vas a fortalecer el esp í r i tu abatido 
por tus honrosas tareas. 
La compañía del "Pr inc ipa l" nos 
ofreció anoche, por primera vez en 
su temporada, una comedia del p r ín 
cipe de los dramaturgos españoles 
con temporáneos : " E l collar de Es-
trellas". 
Resulta imposible encerrar la per-
sonalidad de Benavente, que puede 
ocupar ella sola, todo el teatro es-
pañol moderno, dentro de los l ími-
tes de un ar t ícu lo per iodís t ico. E l 
problema se dificulta a ú n más si 
se tiene en cuenta que la personali-
dad del dramaturgo que recorre ac-
tualmente tierras de Amér ica y, se-
gún noticias, nos v is i ta rá en bre-
ve, ha crecido considerablemente 
en proporciones con los mismos ata-
ques que la envidia ha lanzado con-
tra él ú l t imamen te . No es bueno 
que un escritor tenga solo segun-
dones, amigos y admiradores. Es 
preciso un p u ñ a d o de enemigos en-
carnizados y aun ilustres como Ra-
món Pérez de Ayala, para reafirmar 
totalmente la reciedumbre de su 
prestigio. 
Por f in Benavente, aclamado des-
de ha tiempo por el públ ico y por 
la cr í t ica, ha llegado a esa etapa 
de su evolución l i teraria en que los 
enemigos no pueden contarse con 
los dedos, a esa fase propicia al 
odio y a la enemistad, que alcanzan 
todos los que, en cualquier orden 
de la vida promueven una revolu-
ción necesaria o abren nuevos mol-
des a las actividades del pensamien-
to. Benavente es tá de lleno en ese 
per íodo en que los dardos continua-
dos de la turba demagógica resba-
lan por la coraza de su personali-
dad sin herir lo más mín imo su 
p^reMi^io. Ese antl-benavenaven-
tismo existente, aunque haya en-
contrado un cubil en cerebro tan 
E L V A L L E DE LEMUS 
La Junta se celebrarse en el domi 
cilio social, (Palacio del Centro Ga-
llego) a las 7 y media de la noche 
del día 21 con la siguiente orden del 
d í a : 
Lectura del acta anterior. Balance 
mensual. Asuntos generales. 
mes Interpretar anoche, de un mo-
do muy acertado por cierto, a los 
artistas del "Pr inc ipal" . 
" E l collar de estrellas", sin ser 
de las mejores obras de Benavente, 
contiene tanta belleza quintaesen-
ciada, tanta profundidad de •coni-
ceptos y una observación tan pers-
picaz de la vida cotidiana, que no 
puede negar el genio y el ingenio 
de su autor. 
El autor de "Campo de A r m i ñ o " , 
pintor inimitable de la vida inte-
r ior y exterior de esas familias l i -
najudas, altivas y orgullosas de su 
prosapia presenta con admirables 
trazos en " E l collar de estrellas" 
las discordias a que da lugar la fa l -
ta de medios económicos en una fa-
mi l ia de rancia nobleza, venida a 
menos por vicisitudes de la fortuna. 
E l dramaturgo plantea el conflic-
to surgido entre Isabel y sus hijas, 
defensoras de la dignidad de su 
alcurnia y sus hijos Pepe y Mano-
lo, dispuestos a malvender aquella 
con ta l de asegurar su propio bie-
nestar material . 
Huelga decir la habilidad con 
que el autor saca a luz los senti-
mientos dé los personajes que to-
man parte en esa lucha de herma-
nos y hermanas y de hijos y madre. 
De un lado la entereza de Isabel, 
secundada por la probidad de Don 
Pablo y la bondad de sus hijas. De 
otro las ambiciones de los hijos de 
aquella, deseosos hasta de casar 
por la fuerza a su madre con don 
i Fél ix, t ipo de rastacuero enriqueci-
do con el botín de todo género de 
p i ra t e r í a s . 
E l enorme dominio del diá logo 
que posée Benavente le permite sa-
l i r airoso aun en aquellas situacio-
nes en que es necesario medir de 
i una manera exacta el significado de 
I v J J Pr°fun,dofcomo el de P(lrez las palabras para no caer en r i d i -
Í £ S * ? * J W Á t % f n * * - W * - & * l \ euleí o Invei-oslmilltud. Por otra 
parte, las frases que pone el autor 
en sus personajes, algunas de ellas 
animadas por ese vuelo lírico pe-
culiar en él, no solo tienen la fuer-
za Incontrastable de la realidad, 
sino que también contienen ese sim-
bolismo, esa universalidad, caracte-
r ís t icas del genio. 
Es Indudable que la compañía del 
"Pr inc ipa l " cont r ibuyó a hacer no-
tar las innumerables bellezas de la 
comedia. Las señoras Emo y Alva-
rez Segura estuvieron siempre den-
tro de los justos l ími tes de sus pa-
peles. Don Pablo hal ló un buen In-
t é r p r e t e en Eghaide y Berrio carac-
terizó muy atinadamente el tipo 
cursi y fanfar rón de Don Fél ix . 
" E l Collar de estrellas" volve-
r á a escena el sábado , en la tanda 
de las 5 p. m. Así lo exige el buen 
abajo esta af i rmación que más de 
una vez ha sido hecha: "Benaven-
te es el primer dramaturgo moder-
no de habla castellana". 
Y si s epa rándonos de E s p a ñ a , 
dirigimos una ojeada hacia los de-
m á s países del continente europeo, 
no encontraremos tampoco en ellos 
un comedlográfo ni m á s complejo 
n i m á s diversiforme que el autor 
de "Los Intereses Creados". Lo's 
hay sí más ideológicos y sociólo-
gos, como Bernard Shaw, m á s lí-
ricos, vehementes y sensuales, como 
D' Annunzio, m á s espiritualmente 
subjetivos, como Maeterl inck y 
más brutalmente rea'líistaa como 
Hauptmann Sudermann o GorkI , 
pero ninguno de ellos r e ú n e en sí 
esa suma de elementos dis ímiles 
que permiten a Benavente abarcar 
todos los géneros , desde el teatro éxito que anoche obtuvo, 
fantás t ico , hasta el teatro rús t ico , ) Y a la hermosa producción segui-
ponlendo en cada uno de ellos una 
personalidad distinta, enérg ica y 
definida siempre. 
Todas las producciones del Insig-
ne comediógrafo español , aun las 
Insignificantes, llevan un sello ta l 
de dist inción, de genu ína aristocra-
cia intelectual que las hace incon-
fundibles. Tal sucede con " ' E l Co-
l lar de Estrellas", comedia que v i - | 
IRA A QUIVICAN 
Se asegura que el señor Presiden-
te irá el sábado próximo a Quivlcán, 
Para acompañar hasta la Habana 
los restos de su hermano, el Gene-
'il Juan Bruno Zayaa. 
POLITICA 
Lo« miembros del Directorio Con-
jwrador, visitaron ayer al Jefe del 
wtado para t ratar de asuntos polí-
ticos. 
EL PERSONAL DE COMUNICA-
CIONES 
La Secretaría de Gobernación, se 
» dirigido al director de Comunl-
^iones indicándole que se absten-
de utilizar los servicios de em-
Wados excedentes con la promesa 
9^Ponerlos en sus cargos, 
W Secretario de Gobernación coh-
611 W e prontamente se rá apro-
ttuf POr 61 Condeso la Ley por la 
«e concederá un crédi to a Co-
t cac tone8 para solucionar las ac-
|«»iw dificuitadgg existentes en ese 
apartamento. 
CAUSAS CRIMINALES 
l,^11*111^ entendido que muy en 
«ontr 86 iIlIcIaráa causas criminales 
l»4n« dIstlntos funcionarlos seña-
l í u L P ^ la opinión públ ica, como 
«tros !la(l0re3' 7 cont1,3- algunos 
"es R ^ carrera judic ia l , a quie-
san!* acU9a d8 venalidad en el des-
u n o de sus cargos. 
^ B S U P U E S Í ^ T SUSPENDIDOS 
d » ? * 85(*0 suspendida en su totali-
zarlo6 H 8 C U c i ó n del Presupuesto or-
íes- y , Ayuntamiento de Güi-
la MaH6 .del Ayuntamiento de San-
tapitul fQ1 Osa r io en la parte del 
Rédito ii ' (londe se consigna un 
rt 1 ^ U 8 5.20, suma que debe-
fcatoi, lnmada de la re lac ión da 
BTmT0 DE CARBON E N CAYO 
LOCO 
^nina! í n i e n t e s de navio Luís 
^adoya 01lTera 7 Luís BáscuM 
^an o y el segundo maquinista 
h*08^ ! Matos' ^ aido indul-
j a in, pena3 accesorias que les 
fra, con 3tas en Consejo de Gue-
motivo de la causa Inicia-
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
A P A R A T O R E • E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
« o A T 1 3 T C " c o n p r i v u e g i o D E I N V E N C I O N 
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C O L este aparato en los au-
tomóviles, camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. —Perfecto arranque en 
frío. 
2. — E l uso del alcohol des-
naturalizado comeóte de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3. —Economía en el consu-
mo. 
4. —-Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. —Lubricación perfecta, 
sin aumento de consmo de 
aceite y sin variar el sisteira 
que tenga cada máquina. 
6. —Completa eliminaciós 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
^ Por «l ^uuvo de la causa Inicia 
í?5* Na,,!1111110 de carbón de la Ma 
^ 0 L ^ n a 1 ' en ios "depós i tos de 
S * S $ W a del A d u l t o la pena 
^ h o a ¿ 7 y. pérdida de todos los 
•Qquirldos en el serricio. 
D E I J N V E T E R A N O 
" ^ L E , jul io 28 
^«eSf B i 8 8 l a ^ mur ió hoy ^ ^ ó n en 6l coraz6ti qji J 
52 afi0!5 de edad 
. ^ V 081 Bí«rcito de los Est 
de 
do-
rá la obra maestra de Don Jacin-
to Benavente: "Los Intereses Crea-
dos" que Irá a escena en la entran-
te semana. 
He ah í un gran acierto de la com-
pañía del "Principal" . 
Con obras ds esa clase se t r iunfa 
indefectiblemente. 
Francisco ICHASO. 
P 0 S T - C R 0 N I C A 
' M A D A M E THEBES" . 
Esta noche hace su p resen tac ión 
en el teatro "Nacional" la compa-
ñía de operetas que dirige el chis-
peante actor Enrique Valle, que tu -
vo oportunidad de aplaudir nuestro 
público durante su ac tuac ión con 
la no tab i l í s ima tiple cómica Steffi 
Csillag. 
E l conjunto que dirige Enrique 
Valle es tá integrado por valiosos 
elementos, entre los cuales se cuen-
tan la cantante cubana Mar ía A n -
soategul, María J á u r e g u i z a r , Cari-
dad Davls y el aplaudido actor Luis 
Llaneza. 
L a obra escogida para esta no-
che es "Madame Thebes", opereta 
del maestro Lombardo, autor de la 
Inspirada música de "La Duquesa 
del Bal T a b a r í n " . <• 
L A TEMPORADA D E L 
" P K I X C I P A L . " 
Esta noche vuelve a escena "La 
Señor i ta Angeles" de Pedro Muñoz 
Seca. 
"La Señor i ta Angeles" obtiene 
una buena in te rp re tac ión por par-
te de los artistas del "Pr inc ipa l" . 
E l s ábado , en la función elegan-
te de las 5, se r epe t i r á " E l Collar 
de Perlas, delicada producción da 
Benavente, puesta anteanoche en es-
cena con extraordinario éxito. 
E l lunes, "Madame Pepita", de 
Mar t ínez Sierra. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional .—Compañía de Enrique 
Valle. La opereta 'Madame Thebes' 
del maestro Lombardo (esllreno.) 
Pr inc ipal .— Compañía de Luis 
Echaide "La Señor i t a Angeles", de 
Muñoz - Seca. 
Payre t .—-Compañía de Soriano 
Viosca: " E l Adversario". 
. . M a r t í . — Compañía de Soriano 
" E l terrible P é r e z " , "La Carne fla-
ca" y " E l palacio de Cris tal" , 
Fausto.—A las 5 1|4 y 9 " E l 
calavera." 
Verdum.—A las 9 "Irene" (es-
treno.) 
Méndez .—A las 9: "La aventura 
del velo". 
Ol impic .—A las 5 1¡4 y 9 1]4: 
" F a s c i n a c i ó n " . 
T r i a n ó n . — A las 5 1|4 y 9 1¡4; 
"Fasc inac ión" , 
Vendemos ALCOHOL 
Para nuestro aparato a 
16 C I S . GALON 
S. NI, URDA Y Ca. 
V A P O R 4 3 
De venta: en ios lugares que 
más tarde se anunciará por 
los periódicos y en la misma 
casa de Vapor, 43. 
Actualidades.— Compañía de A, 
Pons: En nyirnera tanda sencilla: 
"Si papá lo manda". En segunda 
doble: "Los cubanos en Marruecos" 
CINES. 
Capitolio.—A lai? 5 1¡4 y 9 1|2 
" L i r i o dorado". 
Campoamor.—A las 5 1|4 y 9 
1|2 "Las hué r f anas de la tempes-
tad." 
Neptuno.—A las 9 1¡4: " E l pr in-
cipal de los Infiernos", 
Inglaterra .—A las 5 1|4 y 9,—. 
"Los matrimonios del diablo". 
TVilsom.—"Manos blancas. 
Maxim.—A las 9 1¡2: " E l ami-
go de su esposa." 
L i r a . — " E l torrente". (Estreno.) 
Imper io .—A las 9 1|4: "Promesa 
cumplida." 
DE ABREUS 
Jul io 22, 
Sentido Fallecimiento. 
Entre los muchos amigos con que 
contaba en esta localidad el doctor 
Andrés Avelino del Real y Tejera, 
ha causado gran pesar y hondo due 
lo su fallecimiento ocurrido ha poco 
en la perla del Sur. Todo cuanto pu 
diese escribir sobre esta sontida desar 
parición, r e su l t a r í a pálido ante lo d i 
cho por la prensa cienfueguera. La 
ciudad de Cienfuegos ha perdido uno 
de sus mejores hijos y la Ciencia un 
hombre sabio. 
Nunca le conocí un enemigo. Hom-
bre de gran corazón, nobie, genero 
so, humanitario con frecuencia hacía 
dejación de sus honorarios como mé 
dico. Nosotros que nos h o n r á b a m o s 
con su amistad, sabemos lo mucho 
que val ía como médico y como ami 
go. Descanse en paz el que fué noble 
y generoso para con todos. 
José Salas 
Se encuentra en esta localidad al 
lado de sus padre y en per íodo de va' 
caciones, el estudiante de medicina 
señor José Salas Miranda, dentro de 
un año recibirá su t í tu lo de doctor. 
Nosotros le auguramos uor anticipa' 
do a este buen amigo un gran éxito 
nir . Tiene lo que necesita un buen 
en su carrera y un brillante porve-
estudlante, apl icación e inteligencia. 
Enferma. 
Procedente de la Colonia Alava, 
se encuentra en este poblado y en la 
morada de sus amantes padres, la 
señora Isolina Tamayo de Machado. 
Esta virtuosa dama padece de agu 
dos dolores reumát icos y la asiste e) 
doctor Garc ía Quevedo, Nuestros me-
jores deseos son de que pronto recu 
pere la salud perdida tan excelenti 
amiga. 
E l Corresponsal. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
O N A l o encuentra usted en O 
^ cualquier población de l a 
Repúbl ica , O 
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H A B A Ñ E R A S 
EN E L VEDADO 
L A FIESTA DE ANOCHE 
Siempre animadas. 
Y muy favorecidas siempre. 
Puede decirse esto de las fiestas 
que se suceden mensualmente en la 
Asociación de Propietarios del Ve-
dado. 
Fiestas reglamentarias. 
Para sus socios. 
La de anoche, con el doble ca-
rác te r de velada y baile, resul tó lu -
cidísima. 
Hab la r é de la concurrencia para 
^acer mención, en t é rmino princi-
pal, de un grupo de damas. 
Entre éstas, las señoras de Pardo 
Suárez, de J iménez Ansley, de Gue-
rra, de Coll, de Lozano, de Varona, 
de Gaícía , de Castillo y del Cerro. 
Las de F e r n á n d e z de Lara, de Ca-
brera, de Govantes, de Cicero y de 
Alcover. 
Las de García Villegas, do Fer-
nández , de O ' F a r r i l l . . . 
Y por ú l t imo, la señora María 
Luisa F o n t á n de Trémols , distin-
guida esposa del entusiasta y muy 
querido presidente de la asociación. 
Señor i tas . 
Una relación extensa. 
Primeramente, las de Lozano, las 
dos encantadoras hermanas Panchl-
ta y Graziella. 
María, Carmita y Consuelo Coll, 
Acacia, Renée y Carmelina Cicero, 
Nena y María del Carmen Barona,Ma-
tilde y Nenita dé la Barrera, Anita 
y Margarita Argüel les , Mercy y Mar-
got Huguet, Nonln y Choché Fer-
nández de Lara, Anquí y Georgina 
Alcover, Estela, Nena y América 
Herrera. . . 
Graziella Vlllazón, Hortensia Ji-
ménez, Leonorcita Pardo Suárez, 
Mercy Méndez, Silvia Ruiz y Lola 
Mart ínez. , 
Margot de Cárdenas , Berta Mar-
ty y Graziella CapabJ!anca. 
Cheché Trémols , Juanita Pérez , 
Delfina Auer, Juana María Parce ló , 
Nena Garcini, Pepita Morales y 
Leonor de Castro. , 
Julia Tomen, Nenita Lanz, Mar-
garita Lebredo, Cuquita Mendiola, 
Fina Castillo. . . 
Y la gentil Berta del Cerro. 
Hasta hora avanzada de la noche 
se prolongó la fiesta en medio de 
la_ a legr ía del baile. 
¿Cuándo la otra? 
E L P L A C E R E S C O M P L E T O , 
cuando aparece en la mesa el café de 
T A F I O R D F T I R F S " B O L Í V A R , 3 7 . 
L f t r L U f t U i u 1 I D L O T E L E F O N O S : A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
o n l b n 
A la tercera parte de su valor 
ITn Incógni to . —Me pregunta: 
" ¿Tampoco a usted le gusta de que 
le hagan preguntas anón imas , co-
mo al distinguido y correcto escri-
tor señor Héc to r de Saavedra?" 
Diré a usted. En los diez y ocho 
años que llevó en esta sección con-
testando a los preguntones, nunca 
r epa ré en lo de si la carta es o no 
es anón ima . Me basta con la índo-
le de la pregunta. Si el asunto es 
de in te rés general y trata de cosas 
decentes, sin mirar la f irma, con-
testo lo mág pronto que puedo, en 
caso de conocer la materia de lo 
que se me pregunta, j u c h a s car-
tas quedan sin respuesta, j)or Igno-
rancia mía del asunto. A poder 
decir algo contesto a todos, y . . . a i 
he de hablarles más sinceramente, 
me gusta más no saber quien me es-
cribe que saberlo, porque al des-
conocido le hablo con m á s libertad 
y desenvoltura; pues el compromiso 
de amistad o de respeto a la persona 
que consulta me cohibe, y no me 
deja hablar con la franqueza que 
desear ía . Lo mismo digo de mis 
criticas literarias. Quisiera, como 
Menéndez Pelayo, no saber quién 
es el autor de la obra que juzgo. 
Tengo la costumbre de elogiar sin 
h ipérbole y de objetar sin dureza, n i 
menosprecio. Así es que, ai me 
equivoco en la crí t ica, el error nun-
ca es^grave. Un día, hace años elo-
gié una poesía firmada con pseudó-
nimo, sin conocer yo el autor. La 
halló buena en general, y la elogié 
en conciencia y t ambién le hice amis-
toso reparo de censura respecta a 
a l g ú n detadle. Después supe que 
el autor de la poesía ha llegado a 
ser un prelado ilustre, gloria de la 
Rel ig ión y de las letras cubanas. 
No me pesa aquella crít ica que le 
hice, lo que se es que el dulce poe-
ta y gran orador, entone^ para mi 
desconocido, me honra con su no-
ble amistad y su exquisita benevo-
lencia. A saber yo quién era, no 
me hubiera atrevido a censurarle el 
pequeño defecto, y mi crí t ica hubie-
ra sido incompleta. Y ¿quiere us-
ted que le sea más franco? Quisie-
ra que todas las cartas recibidas 
para esta sección fuesen anón imas . 
Estas no suelen obligarle a uno a 
nuevas amistades, porque ¡ay! las 
amistades improvisadas o no for-
madas al calor del trato personal, 
de cada cinco, lo menos cuatro lle-
gan a ser molestas y engorrosas, 
aunque con muy buen deseo por par-
te de dichos amigos. Pero t ambién 
hay la compensación de que unas 
pocas de estas amistades resultan 
valiosas, amables y discretas. No to-
do es desagradable en la vida. 
J. R. H.—Legislar sobr-T la moda 
es perder el tiempo. Dice usted que 
el gobierno inglés tiene prohibido 
que las muchachas se corten el pe-
lo en melena rizada; y que, 'a pe-
sar de la ley. casi todas se lo cor-
tan y lo rizan en el extremo. Claro. 
J a m á s ha prosperado n ingún decre-
to contra las modas. La moda está 
por encima de las leyes y de las 
costumbres. 
Margarita. —No tengo noticia de 
la novela francesa titulada "Maria-
na", traducida por Eugenio Ochoa. 
La poesía " E l Dos de Mayo" del P. 
Juan Nicasio Gallego, es tá inserta 
en el íibro de Retór ica del doctor 
Pedro Felipe Monlau. 
Un astur.— Las fórmulas de pre-
sen tac ión de una persona a otra, son 
cuanto más sencillas mejor. No hay 
más que decir: "tengo el gusto de 
presentar a usted al señor Fulano 
de t a l " , o bien" "presento a usted 
al señor" , etc., y t ambién cuando 
las dos personas se hallan de pie 
reunidas por cualquier otro motivo, 
es correcto decir, señalándolo con 
una leve indicación de la mano: "el 
señor Fulano", " la señora Fulana". 
Entre hombre y mujer, siempre el 
presentado ha de ser el varón , a me-
nos que éste sea un anciano o un 
alto personaje. 
Un Tampeño .—Tiene usted ra-
zón; en medio del At lánt ico no hay 
golfos. Llaman "Golfo de las Ye-
guas", vulgarmente, a la región del 
Océano entre Norte Amér ica y Eu-
ropa donde los buques navegan en 
un mar cubierto de yerbas largas 
que a veces hasta dificultan la mar-
cha del vapor. Le llaman el Mar 
de los Sargazos. 
Valen t ín Menéndez . —Hoy es mo-
da retratarse riendo. Casi todos los 
fotograbados que llenan Ids revistas 
son retratos de hombres y mucha-
chas que se r í en ; y los más se ríen 
como unos bobos. Pero la gracia del 
retrato no está en eso, sino en una 
leve sonrisa que embellece el ros-
tro femenino de un modo ideal. 
La Gioconda de Leonardo de Vinel, 
sonríe de una manera tan espiritual 
y delicada, que parece traducir el 
enigma de un pensamiento exqui-
sito. Cuanto a los jóvenes y mu-
chos viejos que se retratan riendo 
destempladamente; más que hom-
bres, parecen macacos. 
Rub í .—Los mejores libros de cuen-
tos son los de la serie ilustrada que 
viene publicando la casa de Calleja. 
Es recomendable ê  de los herma-
nos Grimm. Dir í jase a la l ibrer ía 
de Albela, Belascoaín 32, junto a 
San Rafael, y le enseña rán toda la 
colección de libros de cuentos ad-
mirablemente encuadernados e Ilus-
trados. 
Pedro Domínguez , —No estoy 
fuerte en Tenedur í a de libros. Sólo 
puedo dar clases de Ar i tmét ica , Geo-
met r ía , Retór ica y Poét ica y Astro-
nomía de viva voz, o por correspon-
dencia. 
S. D. García . — U n español con 
cinco años de residencia en Cuba 
puede hacerse ciudadano cubano, 
dirigiendo una instancia a) Juzgado 
de su distrito. Si después quiere 
volver a ser español , t endrá que i r 
allá, y hacer aná logas gestiones. 
Jacobo. — A l despedirse de una 
reunión o familia, es correcto dar 
la mano a todos, si no pasan de 
tres o cuatro; pero si son muchas, 
sólo debe darla a la persona princi-
pal de la casa; y si es en una fiesta 
muy concurrida, puede unov mar-
charse sin despedirse de nadie. A 
eso llaman despedirse a la inglesa. 
S. A. Rodr íguez . — E n el primer 
caso, i r a residir a los Estados Uni-
dos, y declarara a la autoridad su 
Intención de hacerse ciudadano ame-
ricano. A l cabo de más o menos 
tiempo le da rán la carta de ciuda-
danía . 
En el segundo caso, debe pedir la 
c iudadanía en el juzgado correspon-
diente presentando varios testigos 
de respetabilidad y arraigo que res-
pondan de la verdad de lo que usted 
diga. 
Andrés A . Labiada. —Cervantes 
en primer t é rmino , según el mismo 
declara, se propuso satirizar los 11-
En algunas tallas tenemos una 
cantidad de corsés muy conside-
rable. 
Una cantidad muchísimo mayor 
que la necesaria para atender la 
demanda del público. 
Como esto supone un exceso de 
existencia, y la venta de este exce-
so tendría que retardarse si los 
precios continuaran siendo los co-
rrientes, hemos decidido, para sa-
lir en pocos días de estos corsés, 
ofrecerlos en condiciones que 
constituyan una poderosa atrac-
ción: a la tercera parte de su pre-
cio. 
De modo que yn corsé Bon Ton 
—un soberbio corsé Bon Ton, el 
Rey de los corsés—cuyo precio 
real es, por ejemplo, de $15.00 
puede usted comprarlo hoy por la 
tercera parte de esta cantidad: 
$5.00. 
Y un magnífico corsé Royal de 
$6.00, por $2.00. 
Si entre estos corsés hay la ta-
lla que a usted le corresponde, 
ninguna ocasión como la presente 
para adquirir un corsé, aunque no 
le haga falta ahora. Porque des-
pués tendrá que pagar por él to-
do lo que vale. 
Estos corsés—y los ajustadores 
y sostenedores a precios tan reba-
jados—están en cuatro mesas 
puestas en el primer piso de San 
Miguel y Galiano, donde a la vez 
pueden ver ustedes nuestro gran 
surtido de ropa interior de seño-
ra, y la línea completa de la ro-
pa de baño de señora y de niña, 
incluyendo, entre otros artículos, 
una extensa variedad de zapati-
llas de lana y de goma—la me-
jor hasta hoy conocida—; gorros 
de baño, cuyos precios se acaban 
de rebajar, y trajes de lana, de 
algodón, dé jersey. . . 
Le conviene a usted ver todos 
estos artículos de actualidad—de 
los que tan enorme surtido ofrece 
El Encanto—al mismo tiempo que 
compra un buen corsé por la terr 
cera parte de su valor. 
¡ L a V e r d a 
La pe r sona q u e es a m a n t e 
de l a b u e n a m e r c a n c í a » 
t i e n e que i r a " L A E L E G A N T E " , 
p o r q u e es l a l i e n d a d e l d í a . 
S O L A M E N T E 
¡ L a V e r d a d ! 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
B E L @ m 
V i ; 
ESTACION TERMINAL 
La gran revista Vogue. 
Tenemos a la venta la nueva 
edición cubana. 
¡ Exquisita l 
Vale $0.50. Certificada, $0.60. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
| E l Gobernador interino de Oliente 
i 
j Anoche regresó a Santiago de Cu-
i ba el señor Francisco Ramos, Presi-
I dente del Consejo Provincial de 
j Oriente en funcionas de Gobernador. 
1 Le acompañaban sus familiares, 
i 
! E l Ejecutivo Provincial Conservador 
de Oriente 
| Anoche fueron a Santiago de Cu-
( ba donde en breve se r eun i r á el Co-
. mité Ejecutivo Provincial del Partido 
Conservador los representantes a la 
Cámara señores Constantino Pupo, 




Procedente de la ciudad de New 
York, donde reside y se aacuentra 
establecido desde hace más de diez 
años, hemos tenido el gusto de salu-
dar al distinguido joven cubano cu-
yo nombre encabeza estas l íneas. 
E l señor Roa se halla considerado 
en la gran ciudad del Norte como 
un experto en negocios de exporta-
ción y tráfico y na venido a Cuba 
en represen tac ión de cuantiosos inte-
reses americanos con objeto de faci- j 
l i tar el intercambio comercial entre 
el comercio de ambos países. 
Le reiteramos nuestra más cor-
! dial bienvenida. 
• Tandas de las dos y mcfl¡a .. 
c ó m S s . d e laS Siete y 
T E A T R O M E N D E Z Película, 
¡Oh... Caros y Malos Colegas! 
¿ P o r qué p re t endé i s desacreditar a l liamoso Calzado O-K? si las 
cul t í s imas damas que lo usan son las ún icas autorizadas para ello 
y diceai lo contrario. 
Br i l l e l a verdad y h á g a s e jfusticia al calzado O-K. 
A G U I L A 121 L A CASA O-K. TFNO- A 3677 
c 5779 3t-2V -d-2X 
Los viajeros de anoche 
Salieron: 
A Matanzas, el doctor y senador 
Manuel Vera Verdura. 
A Santa Clara, el señor Francisco 
Valle. 
A Ciego de Avi la , Fernando Casti-
llo y señora . 
A l Central Adela, Manuel de Zá-
rraga. 
A Camagüey, Baltasar Mar t ínez . 
A Sola, el señor Francisco Sola. 
A Cienfuegos, Roque Cuervo, Ri-
cardo Quintana y familiares, Loren-
zo Escobar. 
r 
¡ E n t r e t o d o s t e p r e f i e r o , 
C a f e c i t o d e U E 1 B o m b e r o , , ! 
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bros de Caballería , los cuales, ton 
excepción de unos cuantos, eran \ 
muy disparatados y capaces de vol-
ver loco al que los tomase en serio. 
Por eso dice que don Quijote enlo-i 
queció de ellos. Del contexto de laj 
obra se deduce que Cervantes hizo i 
del l ibro una s á t i r a de la humani - ¡ 
dad; pero una sá t i r a benévola y i 
humor ís t ica . Y es natural que, sil 
pintó admirablemente ciertos tipos, 
humanos con sus ambiciones y de-
bilidades, claro está que t ambién to-j 
m a r í a por modelo de sus figuras aí-j 
gunos personajes españoles de aque-l 
lia época, que en su clase se pare-1 
cen a los de todos los países. 
A. M a r í n — U n buque navegando] 
hacia Oriente desde E s p a ñ a hacia, 
el meridiano opuesto, (que está enj 
el mar Pacífico antes de llegar a[ 
Amér i ca ) va arreglando el reloj j 
local poniéndolo a las doce cada día) 
en los momentos de estar el sol en 
el meridiano del lugar donde el ' 
buque se halla (descontando una 
diferencia de minutos por las des-
igualdades de la marcha aparente 
del sol). En esta forma, cuando el 
citado buque llega a ese meridiano 
opuesto al de España , o mejor d i -
cho al de Greenwlch, a modia noche 
debe atrasar un día la fecha. Si es-
tá a diez de Julio debe ponerse el 
9 de Julio. 
Y cuando el buque ha seguido una 
dirección de Este a Oeste, enton-
ces, en vez de atrasar la fecha de-
be adelantarla un día. Esto lo saben 
todos los pilotos que navegan por 
aquellos mares. 
Rafael Parent. —No haga caso 
de las grandes cifras. Estas, por 
imponentes que sean, deben ser juz-
gadas por su relatividad o compa-
mcrión. Le parece a usted una 
enormi'dad eso de que en un año 
hayan sido robados en los Estados 
Unidos cien m i l au tomóví jes . No 
hay duda que esta cifra parece asom-
brosa, pero no tiene nada de mons-
truosa si la compara usted con el 
n ú m e r o de automóvi les que circu-
lan en Norte, Amér i ca ; son, según 
he leído, diez millones. Así es que 
los autos robados no pasan del uno 
por ciento del total . 
A. G. |G..—Hay en la Habana 
agencias de policía particular, según 
informes que recibí hace dos años ; 
pero si se anuncian, t e n d r é not i -
cias de dichas agencias. 
Los hermanos Alonso Pujol 
Anoche salieron para Santiago de 
Cuba los doctores Enrique y Miguel 
Alonso Pujol , Secretario de la Comi-
sión Bancaria y Registrador de la 
Propiedad, respectivamente. 
Viajeros qug llegaron esta n \ añana 
Por distintos trenes l legaron: 
De Cienfuegos los hermanos José y 
Enrique Mazas, el primero de la ca-
rrera consular y el segundo represen-
tante a la Cámara . 
De Camagüey, doctor Arteaga, Bal-
tasar Moreno y familiares. 
De Santa Clara, el representante 
a la C á m a r a Carlos Machado. 
De Céspedes, J. Céspedes y fami-
liares. 
De Perico, doctor Santiuste. 
De Santiago de Cuba, Manuel So-
to y su hija Engraciada. 
DE ISLA DE PINOS 
Días ha que i'nvitada^ las simpá-
ticas señor i tas Conchita Padrol y 
Téllez de Girón, Blanquita Alonso y 
Padrol, señora Alicia Padrol viuda de 
Juá rez y el señor cura pár roco don 
Bernardino S. Corbal en compañía 
del doctor D. Alberto Padrol y Té-
Hez de Girón por el doctor D. Luis 
A. J u á r e z Padrol médico cirujano de 
ésta, para dar la bendición a la lan-
cha "Al i c i a " , construida en esta por 
los mecánicos señores Bal t r ich con 
un buen motor, por iniciativa de di-
cho doctor Luis A. Juá rez . Después 
de terminada la bendición fueron ob-
sequiadas todas las personas concu-
rrentes a dicho acto por dicho doc-
tor J u á r e z con abundantes pastas, 
dulces y sabrosa sidra champagne. 
Esta mejora se debe incondicional-, 
mente, como se ha dicho, al doctor 
Juárez , quien por el car iño que tiene 
a su buena madre, le puso el nombre 
de Alicia, para tener un permanente 
recuerdo de la autora de sus días . 
Isla de Pinos, Nueva Gerona, ju-
lio de 1922. 
Viajeros que salieron hoy 
/ Por distintos trenes fueron: 
A Pinar del Río, doctor Ibrahim 
Urqui'aga, Luis Daniel Martes. 
A Los Palacios, Luis Medel-
A San Diego de los Baños, Vicen-
te Rodr íguez y familiares. 
A Matanzas, el doctor José Caba-
rroca ex-fiscal del Tribunal Supremo, 
doctor Domingo Socorro Méndez, Ju-
lio Capó, Juan Campos y Luna Pauli-
no Solé y Mario Andux. 
i A Cienfuegos, Mauricio Campillo 
í y familiares, Antonio Marcos. 
E S P E C T A C U L O S 
V E B D t J N 
L a Cinema F i lms no desmaya en su 
propósito de ofrecer siempre magní f i -
cos programas. 
Por eso se explica perfectamente sus 
grandes triunfos en Verdún. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
hoy cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, la sépt ima aventura de 
Robinson Crusoe, ittulada E l pantano 
del terror. 
A las nueve, estreno del magní f ico 
drama Irene, por la gran trágica L i n a 
Coilney. 
A las diez, la superproducción titu-
lada L a Red, de la que es protagonista 
Betty Blythe. 
• • • 
A v e n i d a de S a n t a Oaf-aiin-, 
J . Delgado, V í b o r a . a 
T a n d a elegante de hoy, ÍUPV^ , 
nueve de l a noche: una revista ^ 3 
tos m u n d i a l e s ; una comedia ^ aŝ ,1• 
tes; estreno de l a ú l t i m a proednUooiSftPar-
C o n s t a n c e Talmr.dge y H a r r i ^ , r á« 
L a a v e n t u r a del velo , " " " ^ n Ford, 
• * * 
M A X I M 
E n l a s tandas de las sie/e v 
de l a s ocho y media y de las la' 
media , se e x h i b i r á n tres maenin-í 
producc iones de interesante a r S ^ 
i n t e r p r e t a d a s por Constance T a W i 
R o b e r t W a r w i c k y Dorothv D Í ^ ' 
t u l a d a s C a m i n i t o arr iba, Promesa ¿um" 
p h d a y E l amigo de su esposa 
• * • 
E l p r o g r a m a de la función de hov É 
m u y i n t e r e s a n t e . 3 0J 
E n l a m a t i n é e corrida de tres a «rií 
y en l a f u n c i ó n corrida de ocho a m, 
estreno de la c i n t a Manos blancas, So 
H o b a r t B o s w o r t h y estreno de 1¿ 
s a c i o n a l p r o d u c c i ó n en' nueve actos ti 
t u l a d a V e r g ü e n z a . 
• • • 
I N G I i A T E B B A 
E n l a s tandas de las dos, de las cin. 
co y c u a r t o y de las nueve, estreno di-
L,os m a t r i m o n i o s del diablo, por Bár-i 
b a r a B e d f o r d . 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de ¿j: 
diez y cyarto . estreno de Cómplice ino-
cente, por V i o l a D a n a . 
T a n d a de las seis y tres cuartos: re-
p r i s e de L o c a a m b i c i ó n , por Will Ro-' 
g e r s . 
• • • 
U S A 
T a n d a s de l a s cinco y cuarto y de las 
nueve y cuar to : L o s Cuatro Jinetes del 
A A p o c a l i p s i s , por Rodolfo Valentino,' 
N E P T T J N O 
L a nueva Empresa de Fausto no des-
maya en ofrecer en Neptuno las mejo-
res pe l í cu las . 
E n la tanda de las ocho se exhibirá 
la .magní f ica cinta titulada He aquí a 
mi esposa, interpretada por los famo-
so sartistac Milton Sills, Ell iot Dexter, 
Winter Hal l y , l a gran actriz Mabel J u -
lienne Scott. 
Se exhibirá además la revista inter-
nacionaf Album Paramount número 22. 
E n el turno elegante de las nueve y 
cuarto se proyectará la interesante pro-
ducción de gran éxi to titulada E l Prín-
cipe de los Infiernos, de la que es pro-
tagonista el notable actor Lon Caney. 
Se exhibirá también una deliciosa pe-
l ícula cómica . 
Pronto, L ir io Dorado, por la encanta-
dora actriz Mae Murray y Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis. 
También se prepara E l Marinero, por 
Harold L loyd , 
• • 
T B I A N O N -
| C O N S E B V A T O B I O FAIiCON 
• H o y , jueves , a las ocho y media. Iw-
b r á concursos p ú b l i c o s , correspondien-
! tes a l quinto y sexto grados de piáinj 
i en el C o n s e r v a t o r i o Fa lcón , situado en 
, C o n c o r d i a 25, a l t o s . 
C o n c u r s o de Quinto Grado 
i - P i e z a de Concurso: Primer Tiempo 
': del Conc ier to en R e Menor, Mozart. 
í L e c t u r a a p r i m e r a vista: Pieza com-, 
: pues ta expresamente, Vicente Lanz. 
A l u m n o s opositores: Dora Martfncv 
' Mercedes R a m í r e z . Mercedes Soler. 
C o n c u r s o de Sexto Graao^ 
! P i e z a de Concurso : Primer Tiempo 
j del Conc ier to Stuck, Weber. 
j L e c t u r a a p r i m e r a vista: Pieza cora-
i p u e s t a expresamente 
| A l u m n o s opositoi 
quez, D o r a G a r c í a . 
J u r a d - ' I 
P r e s i d e n t e : Alberto F a l c ó n . 
S e c r e t a r i o : J u a n .Corzo. . 
V o c a l e s : s e ñ o r a Ju l ia Crespo. « 
, A g u a d o ; s e ñ o r i t a M a r í a Bibal; señores 
[ A r t u r o B o v i ; G a s p a r Agüero y 
te L a ^ i z 
Vái-
TIPOS DE CAMBIOS 
T H E N A T I O N A I i C I T Y B A N K 
J U L I O 26 
N E W Y O R K , cable Vé. 
N E W Y O R K , vista 3|16 
' L O N D R E S , cable , 4.Í7 VA. 
L O N D R E S , vista 4.47 14 
' L O N D R E S , 60 d|v . . „, . . , 4.44 
P A R I S , cable . 8.47 
: P A R I S , vista , ,« 8.45 
B R U S E L A S , vista 8.10 • 
ESPAÑA, cable 15.72 
• ESPAÑA, vista ., . 15.70 
I T A L I A , vista . . . . . . . 4.80 
Z U R I C H , vista ,., 19.30 
H A N G - K O N G , vista . . . . 5 8 . ^ 
A M S T E R D A M . Vis ta . . . ,. 39.% 
C O P E N H A G U E , v is ta . . . . 
•, C H R I S T I A N I A , v i s ta . . . . 
! BSTOCOLMO, vista. . . . 
i M O N T R B A L H . . 99. % 
' M A R C O S . 25 
Fasc inac ión , la admirable pel ícula de 
Mae Murray tomada en la Habana par-
te de ella y en la que figuran gran nú-
mero de jóvenes de la sociedad haba-
nera, se exhibe hoy en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las ocho: Mujer y esposa, por A l i -
ce Brady. 
• • • 
O U K P I C 
D í a de moda. 
Aunque en los programas semanales 
del cine Olimpic se anuncia para hoy 
el estreno de la cinta Fascinación, por 
Mae Murray, la Empresa nos participa 
que dicha pel ícula no se proyectará por 
haberlo así dispuesto el señor Alcalde 
Municipal. 
E n su lugar irá la valiosa producción 
de costumbres madri leñas. L a Verbena 
de la Paloma. 
Se exhibirá en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media; 
acompañando la proyección la deliciosa 
mús ica del maestro Bre tón . 
E n la tanda de las ocho y media, L a 
Sessación de Paris, por Mlss Dupont. 
E n la tanda de las siete y media: pe-
l ículas cómicas . 
Mañana: episodios 9 y 10 de Los Tres 
Mosqueteros. 
• • • 
I M P E R I O 
E l interesante programa de hoy en el 
Teatro Imperio es el siguiente: 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: E l amigo de su esposa, por la 
bella actriz Dorothy Dalton. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: Promesa cumplida, por 
Robert Warwick. 
Panadería higiénica U 
, Obrapía, 75. Telé-
fono A-3546. 
,,,,, nijent^ 
Participamos a v e s t í a ci 
que en esta casa, e n c o n t r a ^ ^ 
pre el acreditado pan t™™**', c0d 
rado con levadura n a ^ ™ . aPT, pal 
pan de Viena, especialidad 
para sandwich, asemitas a ... 
para bocadillos, medias nocn - lle. 
troques de huevo. coscorr£sitofó-
tica chica, hacemos pan cn.ju 
cés. . ... ..JOS josP6, 
Servimos a domicilio tOuOb ^ 
didos que se nos hagan ^ 
ridad que todo es elaborafio 
tículos de primera^calidaa. 
Los domingos se ^ ^ ' ¿ o rM 
todos los días para almuerz , | 
mida. 
32608 
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El Corazón en la Mano 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
£ . P E R E Z E S C R I C H 
ZVneva edición aumentada por BU antoz 
TOMO S E G U N D O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
con un frucimienj-o de cejas expre-
sivo, al maestro de escuela, para d i -
simular la curiosidad, se pasó los i 
gavilanes de la pluma dos o tres ve- [ 
ees por la manga de la levita, dicien-i 
do: 
—"Qince m i l duros" 
Don Pedro volvió a di '^kv. 
"Suplico a ustea una covestaclon | 
pronta." i 
Después de esto, cogió la pluma; 
y f i rmó la carta. 
—Ponga usted ahora la dirección, I 
volvió a decir don Pedro: "Señor don I 
Eustaquio Róbles , Sel comercio.— I 
Zaragoza." J 
El dómine en t regó la carta al con-
de, y se a t rev ió a preguntarle: 
— ¿ C o n q u e , según parece, Rafael 
va a Madrid? 
—Si , contes tó l acón icamente don 
Pedro. f 
—Bona est pecunia si animus Im-
peret, m u r m u r ó en voz baja el dó-
mine. 
— ¿ Q u é re funfuña usted en la t ín? 
íe p r e g u n t ó ' el conde girando sobre 
sus talones y mirando de hito en hito 
al dómine . 
Don Deogracias respondió sin des-
concertarse: 
—Dec ía el i lustre Séneca "que la 
riqueza es buena cuando la dirige la 
razón." 
—Eso es dqecir que yo malgasto la 
mia. 
— ¡Dios me libre de juzgar las ac-
ciones ajenas! Pero uno es viejo y 
Fiao perdón al señor conde, porque 
ai un y al cabo, como ha dicho tam-
bién Séneca, amoris vulnus iden qui 
sanat facit; es decir las llagas del 
amor, quien las hace las ama. , 
Al conde le hizo efecto el úlj-lmo 
lat imorum del d ó m i n e ; pero no que-
riendo cuestionar se con ten tó con de-
cir. 
— E l correó va a salir tenga usted 
la bondad de mandar esa carta. 
— A l momento, señor conde. 
Y el dómine sal ió de la habita-
c ión ,murmurando : 
—Ar i s tó t e l e s ha dicho con r a z ó n : 
M u l t i ignorantur quas faciunt an slnt 
bonea an male. Respetemos esj-a igno-
rancia, cuyos resultados es tán en el 
porvenir. Pero yo prfeeriria m á s que 
mi dicipu.lo partiera para la guerra 
de las armas que para la guerra del 
amor: en la primera se puede per-
der un brazo, y en lase gunaa suelen 
eprderse las Ilusiones, la a legr ía , el 
corazón, y la siaud; porque el hombre 
que adora a una mujer sin ser corres-
pondido, puede decir que adora un 
diablo que se perfuma el cuerpo con 
almizcle para no oler a azufre. 
Don Deogracias, después de entre-
gar la carta a un criado para que 
cumpliera las órdenes del señor con-
de, preocupado con lo que acababa 
de saber, es decir con el viaje repen-
tino de su discípulo, sal ió del jar-
jo, hablando solo y haciendo as-
pavientos como el hombre a quien 
le sucedo algo inverosímil . 
Rafael desde la ventana de su 
cuarto contemplaba a su ilustrado 
receptor, sonriendo de vez en cuan-
do. 
Dió la casualidad que en uno de los 
paseos los ojos del dómine se encon-
traran con la persona de su, discípulo, 
y extendiendo la mano derecha dijo 
con doloresa pausada en tonac ión : 
— ¡Ah! ¿Eres tú, querido discípu-
lo? ¿Recue rdas esta m á x i m a de Séne-
. ca: " E l que con rápidez se determina, 
con rápidez sé arrepiente"? 
— L a recuerdo como todo lo que 
he tenido el honor de aprender de 
usted, mi ilustrado maestro. 
—Pues no olvides que yo ê acon-
sejo que la tengas en la memoria, con 
esta otra del mismo autor: " L a mujer 
es muy buena si descaradamente nos 
muestra que es mala." 
— A propósi to de consejos: ¿ re -
cuerda usted esta m á x i m a de Séne-
ca: "Dar consejos es v i r t u d de se-
gundo ó rden . " 
—Contra ese proverbio de Séne-
ca, pongo esta frase de Ar i s tó te l e s : 
" E l consejo de un anftiano, con mucho 
reposo debe meditar el mancebo." Ya 
vez, qu.erido discípulo, ' que la autori-
dad en que yo me apoyo es mucho 
más sól ida que la tuya, y sobre todo 
más antigua. 
— ¡Ah, señor don deogracias! 
¿Pref iere usted el filósofo griegó, ,el 
j maestro de Alejandro el Grande, al 
filósofo cordobés, director de Nerón? 
—Compara los frutos: Ar is tó te les 
hizo de su discípulo un hombre glo-
rioso; su nombre r e suéna en el mun-
do llenando sus ámbi tos . Séneca h i -
zo del suyo un loco que tuvo la mo-
nomanía de jugar al oficio de verdu-
go. 
— N e r ó n era un gran artista. 
— N e r ó n era peor que uno ne esos 
modestos músicos de la murga que 
recorren las calles de la corte fe l i -
citando a las familias; pero su pue-
blo le tuvo miedo y le ap l aud í a y ce-
lebraba las notas falsas, porque aquel 
b á r b a r o t en í a malas pulgas. Ponie 
a vfx marguista una corona de empe-
rador sobre la cabeza, r egá la le cua-
renta millones al año y no f a l t a r án 
aduladores que quiten a Bel l in i para 
ponerle a él en su lugar, y que mañ-
lengan que el "punto de la Habana" 1 
y el wals del "Barbero" valen mucho 
m á s que las melodías de Mercandan-
te y Beethowen. 
—Me confieso vencido, querido 
maesj-ro. 
—Pero no rindes las armas. 
—Creo que esa frase tiene doble 
sentido, y desear ía una explicación i 
que me la hiciera m á s inteligible. j 
—Quiero decir que si te convences ¡ 
de que el consejo de los ancianos de-
be seguirse, no debías efectuar el pre-
tendido viaje. 
Rafael sal tó por la ventana del 
j a rd ín , y cogiéndose al brazo de don 
Deogracias, se puso a dar paseos con 
él a la sombra del empedrado. 
—Inconcebible parece, le di jo , que 
un hombre tan ilustrado como usted 
me reprenda porque tengo deseos de 
ver el mundo y de saber lo que igno-
ro e i gno ra r é siempre permanecien-
do en este pueblo. 
—Poco a poco, Rafael, repuso con 
precipi tación el dómine . Yo no me 
opongo a t u viaje. Los viajes i lustran. 
El cambio de localidad renueva los 
pensamientos, enriquece la imagi-
nac ión .¿Qué duda tiene? Tanner, Ba-
si l -Hall , Bryand, Polack, Huc.JJievald 
y otros que no recuerdo, fueron gran-
des hombres, viajeros ilustres. La 
ciencia, el deseo de saber e i lustrar 
a sus semejantes les hizo recorrer los 
m á s dilatados confines del univer-
so, arriesgando no pocas veces la v i -
da, y perdiendo la salud para el res-
to de sus días . Gracias a su arrojo, 
yo, pobre dómine de aldea, misera-
ble topo, pegado al viejo sillón de m i 
escuela, puedo hablar de los países 
que no he visto, que no ve ré nunca, y 
echarla de erudito delante de mis 
discípulos que me escuchan con la 
boca abierta para comprender mejor 
o j o rque no comprenden nada. Pero 
seamos francos, querido Rafael: el 
objeto de tu viaje ¿es para ilustrar-
le o para embrutererte? Perdona la 
frase. 
Rafael sol tó una carcajada. 
L a esperanza de su próxima parti-
da le tenia concento. 
Se creía feliz. -
En estos per íodos , cuando el pla-
cer nos sonríe en lontananza y el por-
venir se aparece ante nosotros con 
sus más poét icas tintas, cuando to-
do es luz en rededor nuestro, cuan-
do n i una nube empaña los ojos del 


















































ños de la mente; a r < 
vive arrullado por la dulce 
de un amor ^ l n 0 3 v f 0 l m ^ f 
sonrisa en los ^bios X ^ }a j 
tendidos, entonces ^ toie t0 car£ 
condición moral de que a e])li, 
la criatura, se ^ t a dentv 
tro sér y lo sufrimos toü ^ 
- U n a carcajada no e ^ ^ ^ a 
ta. volvió a decir « d ^ s i t o q i < 
humorado;-pero »efr. Sí ¿ 3 
contestes para l ? ^ e S ^ m 5 ^ 
je que proyectas es j a r a ^ y ^ 
yo te marcaré el itner D q^ 
seguro que no usaiga a t%y 
el arte o la ^ ' t ^ t r ^ o ^ 
cuentro. Más si V ° l f * ° e algo d rt9 
a repetir la frase, a u n ^ ^ 
es para embrutece^ ^ ^ i , ^ 
bas ta rá con ^ue egu l y 1 ^ 
reunas con tu anugo A ^ la c ^ 
gas mañana . t a r ^ a V ^ í V a la señora marq esa ^ p U o ! 
Las mujeres, f f ^ f l a a ^ i 
nen el doble ^ J ^ - ^ S l ^ 3 
cuerpo y enervar el ^ estrangui J 
un lazo corredizo paia 
felicidad del h o m ^ Jsa que 




























































Rataei ^ a & , ,,ioS - mot1' 
asomaba a sus ^ b l f a > . ^ 
fundado, y s o l o ^ o d e r ^ 
tinaria que f ^ ¿ e s , 
t ándose de ^s muí6 s para 
personas harto quer 
cipulo. 1 
DIARIO DE LA MARINA Julio 27 de 192. 
H A B A N E R A S 
E N DIA D E MODA 
fuá 
cinta preciosa. 
.. de Mae Murray. 
CreaCl0 . con el título de Lirio do-
^ t r e n a d a ayer en Capitolio 
jn fue er' Has estuvieron con tal 
f ^ T a n d i elegantes del afor-
^'eo i i seo de San José e Indus-
erosa la concurrencia. 
^ y noche. 
^ ciempre, invariablemente, 
1 A»1 fovoritos miércolcfi de Capi-
l los 
^ í d r í a omitirlos. 
>0 v las señoras, María Goicoe-
íflV* Cárdenas, Serafina de Cár-
de Lucrecia Amena-c^c de Diago y 
íe de Faes. 
W. Machado de Grau, Silvia Mar-
NeD* pórtela y María Mendoza 
tlnez - valle resaltando en el grupo 
d« d.fvenes señoras que formaban, 
áe ^ Itras Margarita He rnández de 
en'18 0T eoñila Fina de Armand, Con-
^Dt3Conill de Rodr íguez Castell, 
Elisa Iznaga de Iznaga, QuiquI L a -
vandeyra de López, Carmelina Del-
fín de Morejón, Alicia Herrera de 
Govantes y la gentil esposa del que-
rido confrére de L a Discusión, Evan-
gelina de la Vega de Céspedes. 
Carlota Valencia de Santos, Enri-
queta Ramos de Aslorga y Amelia de 1 
la Vega de Felch. 
Y Julia Olózaga de Pella. 
I n t e r e san t í s ima! 
Del grupo de señor i tas c i ta ré es-
pecialmente a Conchita de Cárdenas , 
Teté Diago y María del Carmen Faes. 
Julieta de Cárdenas . 
Muy graciosa. 
Grazlella e Hil t la Olazábal y Ma-
rina y Pastora García Ríos. 
Y Angeli ta Mora. Margot de Cár-
denas, Gertrudis Felch, Elv i ra de 
la Vega y las s eño r i t a s Díaz de V i -
llegas. 
Se repite hoy la exhibición de L i -
rio dorado en los mismos turnos de 
ayer. 
Va E l Marinero m a ñ a n a . 
Por Harold Lloyd. 
D E L DIA 
rn saludo. 
Lra una ilustre dama, 
la señora Viuda del General Jo-
euel Gómez, la bondadosa y 
^ ifor América Arias, que estu-
r de díae-
t0Aminue tardío el saludo lo dicta 
A.i0r y más puro de mis afectos. 
élvi con la expresión de un deseo. 
| j j r éu bien y su ventura. 
jn Monserrate. 
Honras fúnebres. 
CA celebrarán m a ñ a n a a la memo-
, ¿el señor Ricardo Rodr íguez Ca-
es >' en conmemoración del cuarto 
^iversario de su sentida muerte. 
ínInv.nan sus hijos, 
pe San Diego. 
.Nuevos temporadistas. 
salen hoy los esposos Saenz de 
Calahorra con «u l indís ima hija 
vena y en unión de la interesante 
'niimpia Rivas. 
Es su propósito pasar una larga 
¿mporada en el famoso balneario. 
•Felicidades! 
* * * 
La señora de Bouza. 
Mi bueña amiga Consuelo Goás. 
La precipitación con que hizo los 
ipfepafativos del viaje que empren-
tó ayer en el vapor Hammonia le 
impidió, como era su deseo, despe 
dirse personalmente de todas sus 
amistades. 
En nombre de la distinguida 
viajera as í lo hago desde estas lí 
neas. 
Con el mayor gusto. 
* * * 
Ani ta Mesa. 
Una angelical niña. 
" F u é ayer su santo y lo celebró, 
durante la tarde, en la reun ión de 
un grupo de sus predilectas ami-
guitas. 
Recibió muchos regalos y tuvo fe-
licitaciones innumerables. 
Un día feliz para Anua. 
Enrique FONTANÍLLS 
• 
I S C E L A N E A 
LOS "TIOS VIVOS" 
Vamos a ver: ¿cuán tos " t íos v i - casi seguro que en vez de Longo, es 
¡ v e s " han contado ustedes en el " H a - ¡ Longa-niza. 
vana Park?" i Aproveche la oportunidad de com-
Podía darme tono haciendo una! prar loza, cr i s ta ler ía y ba te r í a s de 
especie de concurso, poniendo como 1 cocina por la cuarta parte de su va-
tremios una caja d'e manzanilla de lor. En Industria 95 y 9 7, entre Nep-
"La Jaca Andaluza". Un elegante 1 tuno y Virtudes hay una enorme l i -
bastón de La Rusquella. o el dere- I quidación. 
cho a elegir "par" de elegantes zapa 
Brillantes fiestas a . . . 
( Viene de la pág. TRES) 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
áín más grande y mejor organizado 
cic Cuba. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
Bouquéts para novias, ramos de tor extraordinario. 
REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos la mayor coacc ión de 
ar t í s t icos objetos, todos da gran ori-
ginalidad. 
L A C A S A QUINTANA 
Nuevas rebajas de precios. 
Ave. de I ta l ia (antes Gallano) 7 4-7 6 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
¡interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desdt 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN J U L I O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS 
Buscando alojamiento: 
—Esta casa tiene el inconvenien 
fe cue los vecinos ven por esa ven 
tana todo lo que se hace dentro. 
Tiodorédo, que los fieles hicieron de ella 
grandes elogios por su interpretación 
Bentimental, al final gozos a la Virgen 
, de Azcona. 
j Ocupó la cátedra sagrada el Rdo. P 
! Ramón Gaude (Paul) quien con gran 
i elocuencia canta las glorias de la Virgen 
i del Carmelo, bajo el t í tulo hermoso de 
i Madre, demostrando que la m á s perfec-
j ta de las madres es María bajo el t í ' 
' tulo del Carmelo. 
I Indica cerno las madres desean para 
I sus hijos la mayor dicha como la Vir -
toy de señora o caballero en Le Ra-
íais Royai de Obispo 111. 
Llover ían las cartas d ic iéndome: 
h i y uno, y realmente no es así la co-
sa, porque he visto tantos, como 
puestos de juegos y espectáculos más itana-
o menos legales hay diseminados por i — Y entonces, ¿cómo h a r é yo pa 
aquellos terrenos | * i ver lo que hacen los vecinos? después en el purgatorio, donde sus ae 
Para ver lo que hacen los veci- votos la esperan con ansia. 
Claro que mis lectores se h a b r á n j nos no hace falta ventana es de su- Pide Vte^tos ' r ' la Vir-
dade cuenta que los "ríos vivos" a P ^ e r que e s t a r á n lavando su ropa ¡ ra la comunidad > devotos de la v i r 
que me refiero son los dueños de toa j abón y añi l marca La Mora. 
Bien, señora ; se t a p a r á la ven-1 gen del Carmen no solo es nuestra ma 
j dre en vida, sino también en ese dolo-
roso trance de la muerte y aún más 
I gen 
aquellas barracas mal hechas que 
han puesto allí con el cfeliberado pro-
pósito de re í r se del público y qui-
tarle el dinero. 
No es que yo quiera decir que 
«i " i f i t i v o " que gastan muchos en 
t i rar pelotas, chapas, bolas, anillas 
etc., para conseguir un "kewpie", 
debieran emplearlo en tomar rica 
cerveza de La Tropical, o llevando 
a su familia a comer en el "Hotel 
Plaza" que es elegante y muy bara-
to, nada de eso; cada uno hace de 
P regun tó una joven a Zenon: 
— ¿ L o s sabios t ambién aman? 
•—Muy desgraciadas ser ía is las 
hermosas, respondió , si en el altar 
de vuestra hermosura solo quemasen 
iiicienso los necios, gente que no sa-
be amar, pero que está muy enseña-
da a aborrecer. 
r ;ambién se r ían muy desgraciadas 
nuestras cultas damitas si no hubie-
ba en la Habana una casa como " E l 
Pincel", de O'Reilly 5'"<, donde -.le 
i venden cuantos út i les necesiten para 
^ r o 1° ^ (luiere' y f i t f m l A y i | i n t ü r á y dibujo. Cerciórese al en-ai cabo esos juegos, en cuanto los • ^ „ J 
explican, queda uno convencido, que ' i a r q i e s 61 0 
para llevarse un muñeco de esos que. E femér ides : 
valen 50 ó 60 centavos, hay que gas-1 E l 27 de Julio del año 1872, fué 
tar tanto dinero como el que se ne-1 aSeSinado ei presidente Balta del 
cesita para comprar una caja de can- p e r ú . 
dales en "ca" de González y Mari - ¡ t 8 5 0 . Suben bajo una gran tem-
pestad los aeronautas Barra l y Bixio. 
1922. Adquiere cada día más po-
pularidad, el gran a lmacén de música 
e instrumentos de don S&lvador Igle-
sias de Compostela 48. 
.1690. Muere el grao, organista 
Leandro Serranti. 
1811. Degradación del cura H i 
DULCES, 
HELADOS. s o n s i e m p r e 
iKOREs?5' b u e n o s s i s o n d e 
La Flor Cubana 
A-4284 
Galiciio y 8, José 
Resumen de 
(Viene de la p á s . P R I M E R A ) . 
tí esta manera la distri l juclón m á s 
wntajosa posible del carbón, enya 
JTOTlsión cont inúa mermando como 
rinsecuencla de las huelgas mine-
LA MAÑANA DE HOY 
EN WALL STREET 
NEW YORK, ju l io 27. 
Tono irregular marcaba la aper-
tura de la Bolsa hoy. 
Studebaker es el único que se ele-
vó 1,1|2 puntos en las primeras t ran 
y ferrocarrileras, el Presidente j saccioneg con motivo de lag noticias 
Harding, al reiterar ayer la política 
del gobierno frente a laá perturba-
cioües industriales, de nuevo sugir ió 
jue los que han holgado en ambas 
industrias debían regresar al t ra-
de aumento de ingresos y la posibi-
lidad de m á s altos dividendos fué 
una de las fases más notables, reve-
lando fuerza en el mercado. Las fe-
rrocarrileras, como Northern Paci-
bajo bajo lag condiciones ya pro-j fiC; New York Central, New Haven 
füéstas por él, mientras las agen-J & Canadian Pacific realizaron grán-
elas organizadas con ese objeto dis- des ganancias fracciónales. United 
íuten ¡os fundamentos quo puedan States Steel, que avanzó 1|2 punto, 
léiier sus demandas. al parecer no fué afectado por el to-
no pesimista de las revistas semana-
les que indican una posible crisis en 
el combustible de esa industria co-
mo resultado de las órdenes de prio-
ridad ferroviarias. Mexican Seaboard 
abr ió más alta, reaccionando des-
pués . Las comunes revelaron una 
pérdida de 1|2 y los certificados 2,1|2. 
b6n, fué hoy colocada nuevamente ¡ Mexican Petroleum y California Pe-
nnr «i n - i a TT A- « i , - .^ i^c 1 troleum registraron bajas de un pun 
Por el Presidente Harding sobre l o s , , Tr,ÍQ„. °a ^ n i f i n J x ^ o ^ J L , , 
V E N D E M O P L A Z O 
Juegos de comedor y d o r m i t o r i o en clase fina. 
Vis i te nuestra e x p o s i c i ó n y se c o n v e n c e r á de la ca l idad 
de nuestros muebles todos fabr icados en nuestro taller. 
O Y A E Z Ü N Y L A R R E A , S . CQ C . 
N E P T U N O 3 8 
Teléfono A-1355. 
En esas condiciones, o] que quie-
ra jugar lo hace sabiendo lo difícil 
«lúe es adquirir el premio y no tie-
ne derecho a quejarse del " t ío v i -
vo", (el d u e ñ o ) , pero con los "es-
pec tácu los" no pasa eso. 
A la puerta ds uno do esos chi- (iairo, por las autoridades españo 
queros hay unos cartelones donde senaj ." 
ve pintada a Judit con la cabeza de j 'i;>22- Causa general sensación la 
Holofernes en un plato: claro que la : euicióll especial para Cuba, de la 
>:abeza por lo mal pintada, parece i grail revista "Vogue". 
un huevo fr i to con tomate de los ; 183o. pr imer día de la Revolución 
que sirven en el popular restaurant ( en parfñ 
'•El Boulevard" de Aguiar 49, don-j 1794." Sesión pública de la visiona-
dc se come bien y barato. 
Judit aparece en los lienzos dan-
zando, bastante ligera de ropa, y 
5760 alt. Ind . 25t. 
el "buche" que es tá a la puerta no 
cesa de (Tecír: "pasen a ver como le 
cortan la cabeza a Holofernes". 
E l público entra, levantan una 
cortina y aparece la cara de otro 
''buche" pintada de encarnado y ha-
ciendo muecas. 
N i sale Judit, n i le cortan la ca-
beza a nadie, (tantos como hay por 
an í que merec ían eso y mucho m á s ) , 
n i ponen en una palabra lo que anun-
cian. 
Yo ent ré confiado en que era un 
juego de i lusión óptica y lo único 
r.ue v i es que me estafaron mi di-
nero descaradamente. 
KI adorno del altar superaba a todo 
lo Imaginable; profusión de arecas, cri-
santemos, lirios y nardos, engarzados en 
girnaldas de espárragos, rodeaban por 
doquiera la madre del Carmelo. 
Este adorno fué costeado por una da-
ma devota de la "Virgen y por ella en-
cargado a los Hermanos Armand due-
ños del Clavel. 
A las 11 dió principio el desfile que 
duró largo rato. 
A las 12 el P. Julio Vivario, obsequió 
a los Invitados con un almuerzo, sentán-
dose en torno de modesta mesa los Obis-
po? de Camagüey y Pinar del Río, Mons. 
Guido Poletti los P. P. Domingo, José 
Vicente Corrales, Casimiro, Qirmelo, 
Mateo, H . Casiano los Drs. I^e-Rua y 
Valdés, nuestro compañero Sr. Mesa 
y los Srs. José Menéndez, Mustruozabal 
y Rodr íguez . 
I iA P R O C E S I O N 
A las tres y media todas las Ave-
nidas próx imas a la iglesia de los Car« 
melitas estaban ocupadas por numeroso 
público. 
A las cutro nos dirigimos a la her-
mosa mans ión de la Sra Viuda de Cés-
pedes, madre amant í s ima del Dr Carlos 
Manuel de Céspedes, Secretario de E s -
tado. 
E s tradicional en esta catól ica dama 
todos los años en día como el del do-
mingo, poner su regia casa a disposi-
ción de la Virgen dél Carmen, cedién-
dole el puesto de dueña y señora. 
1 Nos recibe amablemente él distingui-
r l a Cat- Theot . ! ^0 -Dr- Octavio Céspedes con su aclrni-
3 022 . Nueva rebaja en La Mimf ! ̂ s trador Sr. Arana 
¿Te Neptuno 33, en preciosos som-'( Visitamos todas las bellas avenidas 
breros, desde ochenta centavos en 
adelante. 
1139. Batalla de Ourique. 
J 8 7 2 . Se aprueba la ley Muponien-
do el servicio mi l i ta r obligatorio en 
Erancia. 
3922 . Aumenta la popularidad del 
sin r iva l aceite " M a r t í " . 
Si al que falsica el gofio Escudo, 
pongo por caso, o al que roba en el 
peso de una mercanc ía porque no tie-
nen por norma la hoñraíTez como la 
tienen en la gran dulcer ía Santo Do-
mingo de Obispo 2 2, le castigan, 
¿por qué no ha de castigarse a estos 1 
' ' t íos vivos" que anuncian un espec-
táculo que no llevan a cabo? Es como 
Contestando. B. J. 
La leche condensada danesa mar-
ca "Dos manos", ha empezado a dar 
juego. 
He recibido varias cartas en las 
que me preguntan donde se vende. 
La hay en todas las casas buenas 
de víveres y en no pocas bodegas. 
En "La Cooperativa I ta lo Cuba-
na" Galiano 4 7, H . Sánchez y Co. 
Belascoaín 10 y en " E l Agu i l a " de i hombros de ocho marineros y la comu-
que se encontraban engalajiadas con 
banderas y gallardetes. 
E n el embarcadero aparece una am-
plia chalana. L a Nena número 109, ban-
deras, gurnaldas y c in tá s la adornan. 
Un públ ico inmenso cruza las ave-
nidas y toma puesto en la chalana y 
embarcaciones. 
A las 4 y media, el repique de cam-
panas, las notas do la banda de Bene-
ficencia dirigida por el Maestro Iznaga 
y el estampido de un pequeño cañonci-
to, anuncia la salida de la procesión, 
que a los 30 minutos hace su entrada en 
la ar istocrát ica m a n s i ó n . 
Allí vimos al doctor Cortina y Cés-
pedes con sus familiares. 
Abre la marcha, cruz y ciriales. L a 
Semana I)evota; fieles, la Virgen en 
MR HARDING V LOS HUELGUIS-
TAS. 
WASHINGTON, Jul io 2 6. 
(Por The Associated Press.) 
La responsabilidad sobre las di -
ficultades en el transporte y res-
P«cto a la producción v i t a l de car 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
JL A . P 4 L A C & 0 Y C O . 
Neptuno y Aguila , se la se rv i rán al j nidad de carmelitas; se dirige al em-
momento pidiéndola por teléfono. 1 barcadero por las avenidas de la quin-
• ! ta y embarca en la chalana Nona a 
S. S. o S. ios acordes de la banda de beneficen-
Distinguida dama: cia. 
He recibido el l ibro de su hi jo ¡ E l D r . Octavio Céspedes, pone a dis-
si yo anunciara los precios baratos I polít ico q. e. p. d. el cual amable- posición del P . José Vicente su her-
en pieles, betunes, polainas, capas 
para agua, monturas et^. que tieneii 
on La Casa Carmena de O'Reilly 45 
y 47, y al i r al lá vieran que las ca-
pas eran de papel y las pieles de car-
tón. 
mente me env ió ; lo leeré con sumo 
usto. 
Muchas gracias y mandar. 
Sr. "ElecTea". 
Un día de estos t e n d r é el gusto 
ue i r a visi tarlo. 
aWgulstas ferroviarios y mineros, 
Üílfen volvió a invitarles, para que 
íttelvan al trabajo bajo las condi-
clones ya propuestas por él, dejan-
do (pife sus demandas sean arregla-
bas por ¿as. agencias nombradas 
con este objeto. 
. Al contestar a un telegrama que 
•6 fué enviado por el Presidente 
la Asociación de Publicidad de 
í&s empleados ferroviarios, queján-
de que el gobierno estaba i n -
tp, mientras Pacific y Panamerican 
Oil estuvieron fraccionalmente más 
altas. 
LAS FIESTAS DE 
SANTA MARTA 
En los RR. PP. Carmelitas de 
San Felipe se ce leb ra rán los días 
27, 28 y 29 el Triduo Solemne a 
"litando poner a los obreros ameri- Santa Marta, 
«tos bajo el cañón, dijo Mr . Har- A las ocho de la noche del día 
^ |29 h a b r á 
. Los ferroviarios huelguistas • 
una gran procesión. 
PROGRAMA 
CULTOS 
Jwcen sus derechos de libertad pa 
|» tratar de obstruir los tran&por-
necesarios al país , a pesar de 
j e la Lcjy prevé la consideración 
l0g cu.f,(iuier rec lamación justa y Días 2 7 y 28 
ta ,mineros huelguistas es tán tra- A las ocho y media de la maña 
!Hth!? Íe evitar que se produzca el fia: 
co D n<rCesario Para ^ Wen Públi- Misa de Corillo, en la que se eje 
Una »SCÍnclÍei1^0 ê la oferta ^e i c i t a r á por el maestro Ponsoda y 
jm a?encia, para hacer un arreglo el Coro de la Asociación la de Pío 
que .€ntre tant0 los hombres I X . 
do j6800^61"0!! por trabajar, cuan- A cont inuac ión se h a r á el t r iduo 
tanil)j.eran. ñ a m a d o s por el país , j de la Santa. 
^ftad11 e^ercen sU derecho de l i - i Por la noche, a las ocho. 
yentj0 y al mismo es tán contribu- i Exposición de su Divina Majes-
^eblo 61 bienestar común del | tad, Rosario, Ejercicio de la Santa, 
^ . ^ ^ " ^ r t e americano" . | Sermón y Reserva. 
pAp* g^:n — • — — E l día 28 se t e r m i n a r á a la mis-
,v/v rURmAR EL | ma hora con Salve solemne. 
GABINETE EN ITALIA I Día 29 
w u u ^ i t E l i 11 A L I A ! A las siete y media) Misa de Co. 
^ A , Juí^t ULTADO ; A las nueve) Misa solemne> eil 
vS,e snviartV. ^ J ! la Q116 c a n t a r á las glorias de la VIr-
Salido: San Pablo, Habana. 
P H I L A D E L P H I A , ju l io 26. 
Llegado: Krosfond (ñor . ) Nuevi-
tas. 
PORT, TAMPA, Fia., j u l i c 2 6. 
Llegado: Cuba, Habana. 
N E W YORK, ju l io 26. 
Salido: South American ( B r ) Ha-
Lana. 
Del problema. . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) . 
les sucedía con el General Beren-
guer. 
Cerradas las Cortes y nombrada 
una Comisión para estudiar el ex-
pediente de responsabilidades, que 
preside el antiguo posibilista Don 
Juan Alvarado, que es Presidente 
del Consejo del ferrocarri l de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante, y por tanto, 
hombre sesudo y de lenta marcha, 
tanto física como intelectualmente, 
por lo cual d a r á tiempo al tiempo, 
y a volverse a abrir las cortes én el 
otoño sin que todavía se halle ter-
minado el estudio del expediente de 
las responsabilidades, a d e m á s de 
que, por sí solas, las vacaciones del 
estío son suficientes para esa de-
mora. 
Dos noticias nos vienen del ex-
tranjero en los telegramas de ayer 
por la m a ñ a n a , que son realmente 
favorables; la del periódico de Te-
t u á n " E l Eco Mauri tano" que de-
fiende los intereses ingleses en A f r i -
ca, y apoya la tesis de que Tánger 
sea española , de acuerdo con los 
Tratados vigentes. No vayamos a 
ahondar demasiado en la af i rmación 
que va a cont inuación de esa hala-
gadora noticia, a saber, que los inte-
reses ingleses son concordantes 
con los de los españoles . Y la otra 
noticia es la do que al Sur de la Zo-
na española y en plena zona fran-
cesa, se sublevaron los mar roqu íes , 
y tuvieron las fuerzas francesas que 
salir en persecución de los bandi-
dos, 'o cual quiere decir que, como 
hemos repetido hasta la saciedad, 
que es gente la m a r r o q u í con la que 
hay que tener siempre gran energía 
y nunca confiar en que no han de su-
blevarse contra cualquier raza cris-
tiana que mande en donde ellos v i -
ven. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza 
Coronel. 
Débe anunciarse lo que sea cierto 
y la comisión de espectáculos no cum-
ple con su deber mientras tolere 
esos latrocinios. Ssos son los " t íos 
vos" a que me refiero, a los cuales 
debe ponérseles una buena multa por 
engaño al público descarada y cíni-
camente. . . 
Pida siempre la sin r iva l ginebra 
a romát ica de Wolfe, y cerciórese de 
que no se la den falsificada: eso es 
otro robo. 
La precocidad de Olózaga. 
Cuenta uno de los biógrafos de 
Olózaga que, siendo éste n iño de sie-
te años y ha l lándose con su familia 
en Arnedo, solía leer ante una ter-
tul ia de amigos los partes de la gue-
r ra contra los franceses. 
Un día l a m e n t á b a n s e los amigos | xiliar número 
mosa gasolinera Esmeralda piloteada 
por el activo patrón Bruno Valdés . 
E n ella toman puesto Mona. Guido 
Polette, F r a y José Vicente, el repre-
sentante del D I A R I O D E L A M A R I -
KA, el corresponsal del Debate en el 
Vedado, Eugenio Blanco, y algunos fa-
miliares dé la familia Céspedes . 
E l estampido del cañoncito puesto en 
la proa de L a Esmeralda y el sondeo 
de las sirenas, anuncian que la proce-
sión se pone en marcha. 
Multitud de remolcadores; gasoline-
ras y barcos menores rodean la chala-
na de la Virgen, podemos anotar el au-
Vicenta Salgado, L o -
¿ S ^ o f f i Venga a R0ma-
Oiio que se le encargue 
l ^ o r g a n i c e un gabinete. 
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ñor Obispo de Pinar del Río 
A las ocho de la noche gran pro 
cesión de la Santa. 
Son costeados: 
Día primero: Sra. Victoria P. 
Manrara. 
Día segundo: Sra. María B . 
Menéndez. 
Día tercero: Sra. María González 
y familia. 
de 
"Asociación de Dependientesdel Comercio de la Habana" 
A R R E N D A M I E N T O D E L T E A T R O Y C I N E M A T O G R A P O " M A R G O T " 
Hasta las ocho y media de la noche del día tres de agosto, se admiten 
proposiciones para arrendar por el t érmino de un añe el teatro y cine (anti-
guo "Margot"), situado en Paseo de Martí número 57. E n el expresado día 
y hora y ante la Junta Directiva s-i ahrirán las proposiciones, las 'iue serán 
dirigidas al "Sr. Presidente social" en sobre cerrado.—Habana, 27 do Julio 
de 1922.—CESAR G. T O L E D O , Secretario..General, r s. 
* C57&3 3 t 27 
Dice " E l T r i u n f o " : L a lotería 
puede producir nueve millones líqui-
dos al tesoro. 
Y a lo creo, psro si todos pensa-
ran como deben, no produc i r ía na-
da. 
Hay muchos y elegantes art ícu-
los para caballeros en La Rusque-
lla , y mucha sidra de Cima en todos 
Ic^ establecimientos, que es algo 
más práct ico que jugar a una cosa 
donde hay miles de probabilidades 
¿Te perder, contra una de ganar. 
E l mismo diario trao un t i tu la r 
en el cual dice: Abandono sanitario 
on la provincia de Santa Clara. 
¿En la provincia de Santa Clara 
nada más? 
Que se den una vuePa por aquí 
los vi l laclareños y ve rán lo que es 
abandono, y verán de p-iso en Galia-
no 73 la gran exposición de foto-
grafías ar t í s t icas que tiene el señor 
Jaime Gispert en su gran estudio. 
La huelga de )os mineros en As-
turias se pone grave: claro, siendo 
cuest ión de carbón tiene que poner-
se la "cosa" negra. 
En cambio aqu í nuestras damas 
aisfrutan de los lindos trajes para 
verano que venden en los popula r í -
simos Precios Fijos. 
porque no hab ía llegado el per iódi- I la proa de L a Esmeralda y el sonido 
to, cuando Olózaga se p resen tó con ' bo, Minas y Gisela, por el Subsecreta-
uuo en la mano y comenzó a leer un rio de Agricultura, su dueño, 
in te resan t í s imo parte de una batalla E l litoral del Vedado estaba ocupa-
habida en los campos de Zaragoza, do por numeroso público, sigue la pro-
pon grave descalabro para los fran- cesión entre el estampido del cañón, 
ceses y gran t r iunfo para los españo- las notas de la banda y los cánticos de 
les. La re lac ión fué clara y sencilla ¡ los devotos hasta la batería de la Rei-
y los pormenores interesantes; pero I na. al l í se da orden de seguir y ha-
ce su entrada,en la rada de la Habana, 
'os generales mot ivó objeciones y dis-
cusión. Cogieron la "G?.ceta" y vie-
ron, sorprendidos, que t-ra de fecha 
atrasada y que en ella nada se de-
cía d'e aquella batalla imaginaria. 
A l retirarse uno de los amigos, le 
dijo ca r iñosamen te : 
Malecón, explanada del puerto, parque 
de Maceo, se encuentra todo completa-
mente lleno de público que saluda con 
respeto a l paso de la comitiva. 
A las 7 y media de la tarde llega do 
nuevo al desembarcadero, una hermo-
sa puesta del sol tropical la rizada y 
La "Gaceta" miente mucho, pe-1 anulosa superficie del Mar Caribe pro-
ro tú has sabido mentir mejor que la 
"Gaceta". 
En cambio yo no miento al ase-
gurar que las coronas de biscuit que 
fabrican los señores C. Gelado y Co. 
do Luz 93 son 'as mejores y m á s 
baratas. 
Señor Comerciante: el retraso en 
é' envío de sus mercanc ías , le trae-
r á trastornos en su negocio. 
"Expreso Lalo" , es el mejor or-
ganizado de la Repúbl ica y tiene un 
gran servicio de camiones. 
Acuda a él siempre. 
Los sermones es tán a cargo del 
P. Director de la Asociación. 
2d-27. 
rín 
^ l^hn^6 i;ama fle Waran. 
ca¿asHndados-
citioa. as para recién na-
^QL-IDAMOS PAÑUELOS 
^ m s z M "RSCI0S RE-
8t.26 2(1 
Movimiento marít imo 
NEW YORK, ju l io 26. 
Llegado Kotonia Casijcia. 
Salido Feltore Daiquiri . 
PANAMA, CANAL. Cris tóbal , ju'.io 2 6 
Llegado Calamares Habana. 
C A M I S O N E S P A R A N O V I A S I 
Franceses muy finos, adornados 
con mucho arte, suma sencillez y ex-
quisita elegancia. . 
Nunca son bastantes los camiso-
nes en un ajuar, nuestn & precios 
permiten compra-i- los necesarios y 
ai£.unos más. 
De NANSOUK, desde . . $1.25 
De H I L O , desde . . . . 3.00 
Hay gran variedad de modelos pa-
ra escoger. 
I30STON, ju l io 2A. 
) Llegado Borglum (di 
gos. 
CienCue-
1A1S0N DE BLANC. SAN R A F A E L 12 
Dice "La Discus ión" que en Ca-
magüey se juega desbocadamente. 
I r án los jugadores a c aba l l o . . . 
En cambio la gente aqu í se apresu-
ra a i r a "La Epoca", de San Lá-
zaro y Manrique a comprar muebles 
muy baratos. 
E l corresponsal de "La Discu-
s ión" en Puerto Padre, da cuenta 
del programa que " e j e c u t a r á " la 
banda de aquella población el día 
23 próximo pasado. 
Si el señor Corresponsal tiene de-
seos de que asistamos a esos con-
ciertos, debe mandar el programa 
con unos días de ante lac ión, de la 
misma manera que yo aviso con 
tiempo suficiente la venta de cuchi-
•ios. navajas y tijeras alemanas, de 
Solingen, que realizan en A l Bou 
Marché de Reina 33. 
Biograf ías s in té t i cas : 
Nicolás Antonio. 
Nació el año 1617 
1 684. 
Don Nicolás Antonio, célebre 
y m u ñ o en 
bí-
senta un aspecto hermoso a los espec-
tadores. 
Hace de nuevo el desembarco la pro-
cesión y las hermosas avenidas de la 
mansión de la Sra. Vda . de Céspedes, 
aparecen iluminadas presentando un 
aspecto fantást ico . 
E n marcha de nuevo la procesión ha-
cia la iglesia, apenas se puede dar un 
paso en el trayecto, máquinas, y públi-
co a ambos lados interrumpen el cami-
no v iéndose precisada la pol ic ía a des-
pejar el camino. 
L a s casas lucen preciosas colgadu-
ras y luces de bengala. 
Ya en la iglesia, el Prior da las gra-
cias, cantándose una solemne salve. 
Bello ejemplo es el que anualmente 
dan los P . P . Carmelitas con esta ma-
ni fes tac ión cató l i ca . 
Felicitamos a la señora Viuda Céspe-
bíiógrafo español , nació en Sevilla des. Por su hermoso rasgo al ceder su 
y mur ió en Madrid. Es tud ió Lat ín , puesto a la más hermosa de las muje-
Fílosofía, Teología y D?recho en SU i res María del Carmelo, 
ciudad natal y en Salamanca. A l \ l \ A la Semana Devota un aplauso calu-
empezó ya a reunir los materiales Irosc en particular a su Presidente la 
de su monumental obra Kibliotheca! (1ÍEtinfruida dama María Susana u 
hispana, que escribió y publ icó des-
pués en Sevilla. La segunda parte 
ÓC publicó en Roma, donde desempe-
ñ a b a cargos honrosos. También es-
cr ibió la Bibliotheca vetus, que sa-
lió a luz después de su muerte, que 
lo sorprendió escribienda otra Bibl io-
theca hispano-rabínica , cuyos ma-
nuscritos se conservan en la Bibliote-
ca Nacional. 
Vda. de Serra. 
T a nuestro amigo el P. Julio, Vica 
r¡o de loy Carmelitas del Vcdruk 
nuestra enhora buena, por su entusiap 
Lorenzo B L A K C O . 
"^.rgos" la gran ópt ica de Prado 
y San José le da rá loa espejuelos 
oien adaptados a su vista por poco 
dinero. 
De una "Correspondencia Secre-
ta": 
J O V E N D E L I N T E R I O R . Blanco, 
25 años, buen tipo, práctica cu Ci 
comercio, casaríame con mujer hon-
rada y de capital. No sigo por esto 
medio.—Longo. 
Ya lo creo bobo. ¿No quieres ade-
más que te regale unos cuantos bri-
llantes de los que tan baratos ven-
dg "La Casa Muxella" de Neptuno 
1 3 ? . . . pues deber ías pedir eso. 
Un individuo que firma "Longo", 
merece eso y mucho mus, porque es 
L A Z A R Z U E L A 
E s t a es la casa que más barato v^nde 
COMPARE PRECIOS 
"Warandol doble ancho en colores a 
25 centavos. ' 
onVoíUo«stamp.adc y liso doble an=ho ¡i 20 y 30 centavos. 
Organdí 1 1|2 vara de ancho a 30 -v 
E l chiste f ina l : 60 cemaves. 
Un agente d'e policía de un pueblo * míS»5^! fina a 130 J 40 centavos, 
envió al alcalde el siguiente parte: ta íos ^ yarda de ancho' a 20 cen-
" E n la carretera del pueblo se Crea inglesa superior a 20 y 25 cen-
ha encontrado el cadáve1- de un hom- tâ <?sv . 
bre despedazado. Presenta la cabe- centavol fantasía• 1,4 a* ancho. a sil 
f o r t M ; ' ? ! . » , ' c í u ^ d e l i NEPTUNO Y CAMPANARIO 
suicidio". . I Solución: ' 
Lo que nadie ignora es que el café j ¿Cuál es la letra m á i movida' ' 
^a Isla tiene los mejoras halados y j Pues la jota. 
dulces que se elaboran en la Haba-! ¿Cuál es el colmo do un carpiii 
na. i tero? 
Haga sus encargos i los teléfo- La solución m a ñ a n a . 
nosM-4712 y A-oOOG. 1 j ^ i g M i SOMUf» 
J u l i o 2 7 d e Í 9 2 2 , D 
A L P C 
DESDE CABO DE LOS PINOS 
jeros, ni oyó apóstrofes fllrlgldos \ 
a la Sanidad, ni queja alguna; y 
dicé Víctor que, de haber llegado; 
al puerto de la Habana, y tener que| 
sufrir tan prolongada demora, hu-' 
biesen sido dignos de oiri-e los la-
mentos, las quejas contra la Sani-
dad que no disponía de tres o cua-
tro médicos que rápidamente gira-' 
sen la visita a los barcos . . . Todoi 
escrito con la placidez de su espíri-¡ 
tu tranquilo, y encerrando una re-| 
convención a sus paisanos, muy exl-; 
gentes con lo y con los de casa, y; 
muy conformes con lo de la ajena, j 
por molesto que sea ello. E n esto' 
los latinos somos muy parecidos to- ¡ 
Puesto a recordar cosas, recordé j 
que, hará de ello quince años, an-¡ 
tes de saber una palabra de "base-| 
ball' y sin haber presenciado jamás, 
un desafío, ni entender qué quería; 
í ec ir "base" por ejemplo, ¡leía, sin' 
perder una letra, las crónicas de 
"Frangipane" de " E l Mundo"! Y 
recuerdo que un buen día escribí una 
"Charla" dedicada a "Frangipane", 
en la que satirizaba el furor pelo-
tero que se desarrolló en calles y 
plazas, y que ponía en peligro el fí-| 
sico de los transeúntes. Mariano Mi-' 
guel, en aquel entonces redactor ar-
tístico de " E l Mundo", ilustró con 
unos monos mi trabajo que apareció 
publicado en el colega matutino. 
Pasado algún tiempo nos conocimos 
el creador del por aquel entonces 
popular "Casteifullit", y yo; y 
pronto nos hicimos buenos amigos 
con esa amistad más espiritual, es-
— E s t á s delgado—me dijo. , i trochada por la lectura de nues-
Sí* he perdido unas cuantas li-|tros trabajos, que material, toda 
I J J . ^ ¡vez que no nos veíamos con frecuen-
— ¿ Y yo? He perdido una bar-jcia. 
baridad ' Yo creo <lue en literatura depor-
—Se ta nota; pero tú podías per-jtiva Víctor creó un nuevo idioma: 
derlas. Te sobraban aAgunas. i y creo que la amenidad que impn-
N0 me pesa; pero, mira el v ien- imía a sus crónicas modelo, no la 
tre y las piernas . . . Estoy mal del! ha igualado ni pretenderá igualar 
c o r a z ó n . . . ¡Y si vieras qué obser-'nadie. Y en otra clase de trabajos; 
vaciones lie hecho en estos días! ¡periodísticos, fué lo mismo: fecun-
Y a continuación me habló de los do, ameno, observador y verdadera-
que al verle ponían la cara estira-; mente humorista, con el sano hu-
da como diciendo "qué mal te veo";! mor que no ofende, y que satiriza 
y de los que le animaban, pero con! reflejando siempre honrada conmi-
tan poco aplomo que bien a las cía-1 seración hacia las costumbres y laa 
X I 
Me es completamente imposible 
cumplir la promesa que hice en mi 
anterior correspondencia veraniega: 
no puedo dar cuenta de lo ocurrido. 
E n mi próxima procurare cumplir 
con mis benévolos lectores. 
Y mi falta de cumplimiento obe-
dece a una conversación habida en 
el magnífico Hall del Hotel, en don-
de los huéspedes, verdaderamente 
aeorralados por la pertinaz llovizna 
que caía sin cesar, nos hallábamos 
reunidos. Dicha conversación sea 
mi correspondencia. 
L a cerrazón que había en el fir-
mamento y la tristeza que latía en 
la campiña gris envuelta en fma 
neblina, parecía que hubiesen ha-
llado campo abonado en nuestro 
espíritu. No se hablaba apenas, r-y 
de haber conato de conversación és-
ta era conciza, rápida, monosilábi-
ca como si dijéramos. 
De pronto se conversó. A. don 
Luís se le escapó un suspiro, y de-
jando el periódico en una silla pró-
xima, me dijo: 
—¡Pobre Víctor! ¿Ha visto usted 
qué desenlace Inesperado? 
— E n efecto. 
—¿Eran ustedes amigos? 
— L o éramos. E l día antes de em-
barcar para el Norte nos vimos en 
la redacción. Nos preguntamos a 
un tiempo por el estado de nuestra 
salud. Yo, puede decirse que aca-
baba de salir de la Quinta en don-
de permanecí un mes. E l hacía po-
co que salía a la calle 
V I V E R E S 
\ 
W . B . F a l r 100 cajas a ñ i l . 
F . Caulfield 5 id. dulces. 
Proveedorp. Cubana 60 s. harina. 
Me.r».ides B . Co. 100 cajas leche 
Yen S. 9 cajas conservas. 
M . Pereira 100 huacales cebollas 
P . Inclan Co. 200 id . id . 
C l o n y Pérez 3 cajas dulces. 
ManzaBeitia Co. 41 bts conservas 
Obregon G . 300 s. harina. 
PIñan Co. 500 Id. id . 
Mantlnez Lav in Co. 250 id. id . 
Alvar iñ„ L . Co. 200 huacales 
l ias. 
Muñlz Co. 100 id. id . 
Castro Co. 100 s. fr i jo l . 
González Suárez 400 id. id . 
M . González Co. 500 id. id . 
P . Inclan Co. 250 id . id. 
S. Lee L 36 bts provisiones. 
Zabaleta Co. 5C id. id . 
P . Bowman C 0 . 50 id . id . 
.Lozano Acosta Co. 45 cajas levadura 
• Miranda G . Co. 27 cajas conservas. 
P . Pard„ Co. 9 bts id. 
C . Caballin 50 s. tapioca. 
Swift Co. 28 atados quesos. 
Lozano Acosta Co. 15 id . id 
harina. 
Montañí Hno. 50 bts previsiones. 
Tauler S. Co. 50 s. pimienta. 
López Co. 300 B . papas. 
Reboredo Hno 155 id. id . 
González CAvian Co. 400 s. frijoles. 
Pita Hnos. 400 id. id . 
García Campa 141 bts frutas. 
J . Gallarreta Co. 119 id . id . 
A . Redondo 109 Id. id . 
A . Reguera 100 huacales cebollas. 
400 B . papas. 
Libby Me N . Libby 1.000 cajas leche. 
M A N I F I E S T O 163 Vapor Am" Espe 
rnnza capitán Seastrnm procedente do 
Tíaw York consig-nado a W . H Snxith.. 
M I S C E L A N E A S 
Unión C . Sales 50 cilindros gas. 
R . Supply Co. 1 caja cemento. 
Hispano Am B . 4 id. id . 
Droguería Barrera 3 id. ácidr». 
Emilio Locoura 25 tambores id. 
Cuban Am Sugar 50 cajas a g u a r r á s . 
Fábrica de Hielo 25 carboyes ácido. 




P r e c i o : 5 c e n t a v 
ras se veía el esfuerzo que hacían 
para comunicar confianza que no 
sentían; de los que le resultaban 
agradables porque le decían, con 
absoluto convencimiento, que no le 
notaban ciertos síntomas que en un 
cardiaco eran alarmantes. Todo ello 
salpicado de graciosos comentarios, 
e Iluminado con aquella clara luz que 
personas satirizadas 
E n el Hall del Hotel, finalmente 
hubo conversación. 
Pero fué gris, triste como el día 
lluvioso que pasábamos. 
— ¡Qué pena!— fué el comen-
tario único. 
-—Yo siento al misino tiempo, 
satisfacción. 
le permitía ahondar en la psicología! — ¡ ¡ E h ! ! 
del próglmo al que finamente, siní —Sí: como periodlota. Siento, con 
crueldad (que en él no cabla) lue-jla gran pena que sisnte la sociedad 
go ridiculizaba con fino humorismo 1 toda, la satisfacciór; de ver que Víc-
hijo de la observación, libre de re- tor, solamente siendo periodista, ha 
tórlcas y de profundidades filosófi-1 causado con su -'lorada desaparición 
cas a pesar de que Víctor no deja-1 un movimiento unánime de respeto 
ba de ser f i l ó s o f o . . . y de cariño, " un estallido de po-
De la filosofía y bondad sin lími- pularidad, la popularidad adquirida 
tes que poseía, es gallarda muestra con la pluma, que le acompañará 
la última crónica publicada en el hasta el sepulcro en nutrida e Im-
DIARIO hablando de su Megada a ponente manifestación. 
Nueva York, y del largo espacio de! Y ellr. debe enorgullecemos a loe 
tiempo que pasó desde que el barco I del oficio. Y animarnos a cultivar la 
anclara hasta la llegada de la Sanl-i bondad, ante todo, que ella fué la 
dad. L a espera fué grande; y Víc- característica del siempre risueño 
tor durante ella no observó sínto-l Ví<uor, el de la risa franca, 
mas de Impaciencia entre los pasa-1 E r / i q u e C O L L . 
M A N I F I E S T O 164.—Vapor A" MAnt«' 
rey capitán Innis procedente de Vera-
cruz escala consignado a W . H . Smitli. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 165.—Vapor Am" H . 
M . Flagder capi tán Albury procedtne d» 
M Fladger capitán Albury procedente da 
M I S C E L A N E A S 
Tornabell Co. 24.194 kilos aceite. 
Crusellas Co. 55.214 id . grasa. 
T . F . T c r u l l 22.970 id . ác ido . 
C . M . Martín 24.730 id. perafina. 
Crusellas Co. 28.123 id . aceite. 
F . L l u s a .1.903 bts papel. 
F . de Hielo l.SOO s. s^lta. 
Armour Co. 301 s. nitrato. 
Gray ViDapol 358 cajas botellas. 
Ceniral Hershey 8.000 ladrillos. 
J . Aguilera Co. 18.000 id. 
F . Rodríguez 920 s. cemento. 
F . Bowman Co. 1.000 atados mangos 
Henry Clay Bock and Co. 3.310 pie-
zas madera. 
Gulf S. Steel 50 cufites rmaches. 
Cuando el agua viene sucia, sólo hay un remedio para 
evitar muchas enfermedades del estómago y lo que es peor 
aún: el contagio del tifus, la más terrible de las enfermeda-
des: filtrar el agua con un filtro ECLIPSE, como lo hacen en 
las mejores quintas de salud y la casi totalidad de los médi-
cos de la Isla de Cuba. 
R O D R I G U 4 I X A L 4 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: C1ENFUEG0S, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63, 
P A L A C 
600 atados barras, 700 rnllos alambre 
T . Ruesga Co. 364 atados camas y 
aecs. 
G . Petroccione 5 autos. 
Casas Díaz Co. 10 huacales ruedas. 
R . Fernández 40 id . id . 
Hilario Alvarez 400 rollos alambre. 
100 cuñetes remaches. 
Coca Cola y Co. 56.304 bntellas va-
cias. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 156.—Vapor Am" Anti-
11a capitán Feterson procedente de F i -
ladelfla consignado s W . H . Smlth.. 
S.. S . E'redlein W cajas pasas. 
MX^OEIi A N E A S 
T . F . I V r u l l 9 cil indjíis amoniaco. 
O. P . H . 1 caja hule. 
Slnclar C , Gil 40 tambores aceito. 
3 bts. í í t t i s . 
San Agusm 280 fardos sacos. 
P , 6'/r2 s. alumina. 
P . A. 48 B . ceniza. 
J , T . MoKna 251 cilindros amoniaco. 
C , Garay Co. 8 cajas mache^. 
S'dney R . 10 fardos tabaco " 
Tornabell Co. 25 B . grasa. 
R. Magriñá 4 cajas aecs. 
Ortega O. 120 B . aceite. 
Expresos de Cuba 25 f a r .os desperdi-
cios. 
M . D . Coto 50 cajas lustre. 
Purdy H . 550 cajas Unamita. 
M A N I F I E S T O 157.—Vapor Am" Cov 
Cotab capi tán Fhela^i procedente de Key 
West consignado a í l . I . Brannon. 
n V E R E S 
A . R íos 4 c» ias camarón . 
R . Fsso 3 id. id. 
L . Sivpíj-.-víelle 2 id. chocolate. 
M I S C E L A N E A S 
L/>v,ín Tool 2 cajas herramientas. 
EioAtrical E . 4 id . aecs. 
R . López Co. 3 id . sombreros. 
Am R . Express 11 bts expresos. 
F . Pérez 14 cajas medias. 
S . Villamil 1 bts conteniendo oro 
americano. 
S E & A L V E S T O N 
Galban L . Cp. 250 S. harina. 
C . de la T ,fre 2 cajas papel. 
D E B E A U M O N T 
A . Martin 978 piezas madera.. 
A . Pelleda 7.022 id . id . 
Sinclair C . Gil 138 s. parafina. 
Migi^il 6.380 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 159 Vapnr A m " Vio-
noor capitán Hintzke procedente de Ba-
tnn Rouge consignado a la West rnñia. 
Q 1 R . Co. 
West India Gil R , 
nes petróleo crudo. 
Co. 2.224.023 galo-
400 i 
M A N I F I E S T O 160.—Vapor Am" E s -
trada Palma capitán Phelan procedente 
de Key West consignado R . I i . Bran-
non. 
V I V E R E S 
F . Bowman C n . 400 cajas huevos. 
J . Gutiérrez 27.488 kilos manteca. I 
Swift Co. 39.119 kilos puerco. 500 ! 
cajas jabón. I 
Rebnredo 13.109 kilos melones I 
i l .793 id. coles. * 
A . Armand e hijo 14.393 id . id 
cajas huevos. 
Fritot B . 8 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas Co. 26.511 kilos grasa 
B . Valle 8 autos. 
tefUban Portland C - 2-225 atadns cor-
M . Robaina 190 cerdos. 
J . Aguilera Co. 10.000 ladrillos. 
Ortega P. 2 autos, 2 carros-au+o r\ruAceled0 9p¿ 2038 Piezas madera Lykes Brcs 158 cerdos. 
CoftesdC HÍel0 700 S- 678 atados 
H . P . Carthy 1.334 id. id. 
F . S. Herbey 5.431 id. id. 
w « « m » * » . . » » - T ^ M A N I F I E S T O 161.—Vanor Am" -D. 
M A N I F I E S T O 158.—Vapor Am" Lake , rismina capitán Danzell proced^it. ' 
D E « O U B ^ i N e ^ O r Y o a r raCÍm0S ™ * D E H O U S T O N 
O. Mestro Co.250 sacos harina. U o ^ ^ a ^ ^ G l o n n ' ^ o ^ *Ain" 3Pas-
Medrase Co. 2*3 id. id. ' ^ c o n s i S a d ? a V M? ¿ S n i e l * * ' * 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I N A T 
"'.•.•.';•••'••••' íSi 
Cervecería Ttvol' 
El exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
TE 
e«co«*« * «os 
Aquel delicioso personaje de 
quien hablé una vez a ustedes, con 
motivo de su entrada sensacional y 
gratuita cierta noche en el teatro 
Gampoamor, también ¡pobrecito! ha 
caído en desgracia. Los señores del 
nuevo gabinete no le conceden to-
da la importancia que tiene, tanto 
por lo que en sí vale y representa 
como por la significación del deli-
cado cargo de confianza que desem-
peña. 
Hace unos días l legó muy de ma-
ñane a la Secretaría de Gobernación 
preguntó por el Jefe del Negociado 
de Licencias de Armas, lo llevaron 
a su presencia y una vez allí tomó 
resuello e hizo el siguiente disparo 
a boca de jarro: 
— Y o soy el m<ayor general Peri-
co de las Yerbas Secas, Delegado 
del Honorable Señor Presidente de 
la República en la Comisión Inves-
tigadora d e . . . . y vengo a que us-
ted me despache a la mayor breve-
dad una licencia gratis para uso de 
revólver en poblado. 
—Pues yo apenas me llamo Pe-
dro—contestó el otro con calma 
pero me atrevería a asegurarle que 
apesar de todos sus nombres y sus 
títulos no voy a poder complacer-
lo. 
—¿Qué dice usted? ¿Negarme 
esa licencia a mí? ¿Al mayor gene-
ral Perico de las Yerbas Secas, De-
legado del 
— . . . .Honorable Señor Presiden 
te de la República en la Comisión 
Investigadora de. . . . sí señor, a us-
ted mismito. 
— ¡Imposible! ¡Eso habrá que 
verlo! ¿Está el Secretario? 
— S í señor, puede usted hablar-
le— contestó con sorna el Jefe del 
Negociado. 
Lanzóle el general (perdón: ma-
yor general) una mirada fulminan-
te, le dió la espalda y se marchó 
taconeando hacia el departamento 
del Secretario. Enfrentóse con el or-
denanza de servicio a la entrada de 
ese despacho que no por tener siem-
pre abiertas sus puertas resulta más 
accesible pora el público, y volvió 
a disparar de un tirón su nombre, 
apellido y cargo que desempeñaba. ' 
E l pobre ordenanza quedó más 
confuso que si le aseguraran que 
había desayunado ya, le miró de 
arriba abajo con el mismo respeto 
e igual admiración que los porteros 
de Campoamor la memorable noche 
en que tuvieron el gusto de cono-
cerle, y haciéndosé a un ledo fran-
quedó la entrada al grande y podero 
so señor. 
E l Secretario hizo como si no le 
hubiera visto y continuó despachan-
do y atendiendo a otras personas, 
mientras el otro daba paseitos, to-
sía, se sentaba, volvía a levantarse 
y apelaba a varios recursos más pa-
ra hacer notar su presencia. Cuan-
do hubo hecho el ridículo durante 
largo rato, compodecióse el Secre-
tarlo y le indicó que se acercara. 
E l hombre respiró fuertemente para 
lanzar nuevamente de un solo gol-
pe su nombre, apellido y cargo, pe-
í E G 
'luién es 
[o le cortaron el r 
- señor, vr. . 
ted. ¿Qué se lé l t * * 
—Pties v e r f ece-
no. Este buen70C?ntestó dá*. 
se ha atrevido a *nor dei v > e to 
R e h a r á una ncen?'me gn0cN 
vólver para mí C,a S r a g n? ^ 
—¿Eso le ha -̂ , re> 
cuenta? a d,cho? .Qu. 
— ¡Sí señor ^ ^ ^ 
-Pues mire ^ ^ d ^ . 
creo que 
—¿Como dice?—.L ^ o . 
yor general >¡r¿y9JV*gVím el * 
haber^en tend idoS0 Sin ^ ido bien" 
—Que no se le v l \ 
licencia, amigo, por n espí*har, 
dicen! lera Ve2 qUe 
yo' 
me 
— Y será la última 
gusta repetir ias COsnaas' Pues no 
' ~ o r a 6 1 ° r Se-
^ al ^ H o n S a S r ^ 
ya 
mear! Pues ya verá y T l l t * ^ 
do le diga yo al señor Pre' L - " 
Entonces, no sé si por la 
Perdió 
su m 
veremos. Ahora m i ^ 6 " 6 ^ 
„ al ^onoraSe % 
sidente de la República ^ 
Y se disponía a I-PH^' 
de esas palabras ¿ Z l ^ L ^ k 
do el Secretario le llamó CC 
tando un- gran desasosie¿ 30 aí«c-
— ¡ H o m b r e , no haga ^ 
que me va a p e r j u d i S r ^ 
que el señor Presidente m 
ofrecido unos dulces para\hab!' 
mí me gustan mucho ¿ J . 0 y ^ 
y si le predispone usted com?^ 
me va a dejar sin el regalito tra 151 
E l general concentró nn 
ardores bélicos en una m h l s»' 
nucida y rugió : ""rada ho. 
- cuan 
Presidente 
o por el rugido, el Secreta^111^ 
t ambién la ecuanimidad v a 
rug ió : 
— ¡A mi nadie me amenayM v 
no es usted, sino yo, quien irá !' ^ 
al señor Presidente' 1Uien lra a êr ' 
Volvió el general a concentrar s„s 
f u ñ a s en una nueva mirada i 
de asustar a_un muerto, pero ?, 
vez tropezó con otra no menos a? 
salladora, dominante, disolvení 
Sintieron los que presenciaban ^ 
escena un intenso malestar Aon 
Has dos miradas sembraron el « 
panto en todos, hecha honrosa ex 
cepción de ambos protagonistas 
Eran momentos precursores M 
espeluznante tragedia, pero una lia-
mada telefónica solucionó la situa-
ción y salvó quizás dos vidas pre-
ciosas a la patria. 
El Secretario dió la espalda al 
temible general pafa acudir <3i te-
léfono y el otro, aprovechando el 
incidente, inició una majestuosa y 
taconeada retirada. 
A estas horas ignoro todavüil 
la trascendental cuestión ha sido ja 
planteada ante el dotol, pero empe-
ñando mi palabra de honor aseguro 
que la licencia no se ha concedido. 
E L CONSERJE. 
Arreglo chileno-peruano 
E L F E L I Z E X I T O D E L A S Í Í E G O -
C I A C I O N E S E S U N A C O N T E C I -
M I E N T O D E L M P O R T A N C I A H I S -
T O R I C A 
E l Honorable L . S. Rowe, Director 
General de la Unión Panamericana, 
refiriéndose a los resultados de la 
Conferencia Chileno-Peruana, se ex-
presó así: 
" E l hecho de naberse firmado el 
protocolo por vi-tud del cual se po-
Le fin a una controversia que se ha 
prolongado durante un período de 
cerca de 40 años, es un acontecimien-
to de grandísima importancia histó-
rica y, además, constituye una eta-
pa notable en la obra de establecer 
la solidaridad' v la cordialidad pa-
namericana. 
Al llegar a un convenio tan satis-
factorio para amüas naciones, los de-
legados chilenos y peruanos, hábil-
mente secundados por sus respecti-
vos embajadores, han prestado un 
importante servicio no sólo a sus paí-
ses, sino también a todo el Conti-
nente Americano. Esta irritante con-
troversia ha venido cerniéndose so-
bre las relaciones internacionales del 
hemisferio Occidental a la manera 
de una nube negia, de suerte que el 
convenio celebrsd'o en Washington 
inicia una nueva era on la historia 
de las relaciones intemmericanas. 
E s evidente, pues, que si los difí' 
ciles y delicados problemas compren-
didos en esta oontroversia Chileno 
Peruana se prestan a un amistoso 
ajuste medianie una conferencia, 
lodas las demás cuestiones interna-
cionales que sobrevengan a las Re-
públicas del Continente Americano 
pueden ajustarse también mediante 
el empleo del mismo procedimiento 
ordenado y eficaz que se acaba de 
adoptar. Durante las conferencias 
arabas delegaciones han desplegado 
admirables cualidades de estadistas, 
de las cuales bien pueden enorgulle-
cerse, puesto qu« tanto honran a sus 
respectivos gobiernos. 
E l hecho de que estos importantes 
acuerdos se hayan celebrado en el 
Palacio de la U Í lón Panamericana 
constituye un motivo de profunda sa-
tisfacción para todos los que están 
relacionados coa esta Institución, y 
HH otra prueba más del gran serri-
fio que dicha Institución Internacio-
nal puede prestar a la noble cana . 
de la paz y la cordialidad en el 
tinento Americano. 
Además, debe ser motivo de lí 
rnayor satisfacción para lodos los ciu-
dadanos de los Estados Unidos dsr-í 
se cuenta del importantísimo serví-', 
oio que el Secretario de Estado So-I 
ñor Hughes ha prestado a esta 
tórica y trascendental conferencia... 
Debido, en gran manera, a la ilimi 
tada confianza que el Secretario de 
Kstado Señor Hughes inspira tanto 
a los Gobiernos como a los pueblos" 
de Chile y del P e r ú ^ u é que pudie- ? 
ron vencerse las dificultades que se 
presentaron en el curso de las ne-
gcci'aoiones. 
Desde 18 84 la condición de lai 
Provincias de Tacna y Arica, ha si-
do objeto de una serie casi sin fin 
Je negociaciones entre los dos países 
ya citados, negociacionoa que sieifr 
pre fueron infructuosas por haW-: 
se creado una situación irreductible 
en las negociaciones cTe&de el pr"1' 
cimo, por falta de ui. tercer^ im-
pnreial que llevara a los doŝ w-
biernos a buscar una base de acuer 
do común. Será un timbre de éter 
r a gloria para los Estados Unidos.; 
sobre todo, para el il'^to8601-„. 
rio de Estado Señor Hughes, Q»» 
las dificultades ocurridas en el. ^ 
so de las negociaciones en wasni s 
ton no fueron sino el Prelnáo0 * 
una solución final y altamente » 
tisfactoria. 
Tanto Chile como el Perú han^ 
do al mundo un ejemplo del cua 
razón pueden enorgullecerse, í p 
indudablemente curtirá un ei 
dos los demaP 
les que las 
Americanas tengan qu>í resoi 
néfico en to ás proj 
internacional  Rep" .. 
UTENSILIOS D O M E S T I C O S 
Escobillones, Escobas J ^ ^ 
Frazadas de ^f10- P^Oi0g mismo* 
bles y Pulimento V*™ '0 Grande» 
Ferretería "LA 1 1 ^ , 
Neptuno 106, *ntr* ^ . „», perseverancia ĵ abans-
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á ^ r . W m o C o n 
Teléfono 
^ ^ T ^ l f - M- D- A i íongo X I I I . de utilidad públ tóa desfle 1894 
Grao í ^ e m i o on las Bxposirioneg de P a n a m á r San Franc i sco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
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